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C R E D I T  
J E W E L L E R S  
e  
r d  Wee~ly 
s  M u n c a s t e r  t o  ' a o  i t  a l o n e '  
e n t s  r u l e d  o f f  
i n  f a c u l t y  s e a r c h  
t h e  C o r d  w h y  h e  i s  p e r s o n a l l y  
o p p o s e d  t o  h a v i n g  s t u d e n t s  o n  a  
s c r e e n i n g  c o m m i t t e e .  F i r s t  o f  a l l ,  
t h e  r e c o r d s  a r e  c o n f i d e n t i a l  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  s e e i n g  t h e m  
s h o u l d  b e  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  
S e c o n d l y ,  o n l y  a n  e x p e r i e n c e d  
f a c u l t y  m e m b e r  i s  c a p a b l e  o f  
c a r e f u l l y  a n a l y s i n g  t h e  m a t e r i a l s  
s i n c e  o n l y  t h e y  h a v e  a d e q u a t e  
k n o w l e d g e  o f  " t h e  j o u r n a l s  a n d  t h e  
s c h o o l s "  w h i c h  a r e  m e n t i o n e d  i n  
t h e  v r t a e  H e  a d d e d  " e v e n  a  
g r a d u a t e  s t u d e n t  d o e s n ' t  h a v e  t h e  
e x p e r i e n c e "  t o  c a r e f u l l y  s c r e e n  
a p p l i c a n t s  
. . .  r o l l  7  o r  1  1  
S e n a t o r s '  t e r m s  
c h o s e n  b y  l o t  
b y  B e r n a r d  B r u n n e r  
F r a n k  P e t e r s ,  p r e s i d e n t  o f  W L U  
a n d  t h e  u n i v e r s i t y  s e n a t e  h a s  
d e t e r m i n e d  w h i c h  o f  t h e  n e w l y  
a p p o i n t e d  s t u d e n t  s e n a t o r s  w i l l  s i t  
f o r  o n e  a n d  t w o  y e a r  t e r m s ,  b y  t h e  
u s e  o f  a  " s c i e n t i f i c  m e t h o d "  w h i c h  
i n c l u d e s  a  h a t  a n d  t h e  l a w s  o f  
c h a n c e .  
N o r m a l l y ,  s e n a t o r s  a r e  t o  s e r v e  
t w o  y e a r s  t e r m s ,  b u t ,  b e c a u s e  t h i s  
i s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  f o r  t h e  
n e w  b o d y ,  a n d  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t  
r e p s  a r e  t o  b e  a p p o i n t e d  o n  a  
r o t a t i n g  b a s i s  w i t h  f o u r  p o s i t i o n s  
o p e n  e v e r y  y e a r ,  o n l y  f o u r  w i l l -s i t  
o u t  t h e  f u l l  t w o  y e a r  t e r m  w h i l e  t h e  
o t h e r  s t u d e n t  s e n a t o r s  w i l l  v a c a t e  
t h e i r  p o s i t i o n s  n e x t  y e a r  a l l o w i n g  
f o r  a n n u a l  e l e c t i o n s .  W i t h  t h i s  i n  
m i n d ,  S A C  e l e c t e d  f o u r  r e t u r n i n g  
s t u d e n t s  a n d  f o u r  g r a d u a t i n g  
s t u d e n t s ,  h o p i n g  t h e  e x e c u t i v e  
w o u l d  s e e  t h i s  w a y  t o  a l l o t  t h e  
t e r m s  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  H o w e v e r ,  
P e t e r s  d i d  n o t  w a n t  t o  s h o w  
" f a v o r i t i s m "  a n d  t h u s  p u t  t h e  
e i g h t  n a m e s  i n  a  h a t  a n d  d r e w  f o r  
f o r  t h e  t e r m s .  
P a t  K i n c h ,  s t u d e n t  r e p  o n  t h e  
p o w e r f u l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  
t e r m e d  t h e  m e t h o d  " n o t  v e r y  
a p p r o p r i a t e " .  H e  a r g u e d  t h e  
m e t h o d  c o u l d  r e s u l t  i n  a  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t  r e c e i v i n g  a  t w o  
y e a r  t e r m ,  t h u s  n e c e s s i t a t i n g  a  b v -
e l e c t i o n  f o r  t h e  s e a t .  O d c H y  
e n o u g h ,  K i n c h  w a s  o n e  o f  t h e  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e d  
a  t w o  y e a r  t e r m .  T h f Y  o t h e r  w a s  
S e a n  C o n w a y .  T h u s ,  n e x t  y e a r  
i n s t e a d  o f  t h e r e  b e i n g  f o u r  
r e t u r n i n g  s e n a t o r s  < t h o s e  s e r v i n g  
t w o  y e a r  t e r m s ) ,  t h e r e  w i l l  b e  o n l y  
t w o ,  w h i l e  s i x  p o s i t i o n s  w i l l  b e  
o p e n  < t w o  b y  b y - e l e c t i o n ,  p l u s  t h e  
r e g u l a r  f o u r . )  
T h i s  " s c i e n t i f i c  m e t h o d "  h a s  
b e e n  u s e d  i n  c h o o s i n g  t e r m s  f o r  
o t h e r  b o d i e s  a n d  c o m m i t t e e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  b o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
H o w e v e r ,  i t  i s  p r o b a b l y  a  u n i q u e  
c a s e  t h a t  m e m b e r s  a p p o i n t e d  t o  a  
l e n g t h y  t e r m  a r e  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e i r - a p p o i n t m e n t  i n c a p a b l e  o f  
s e r v i n g  o u t  t h e i r  t e r m .  
D a v i d  M c K i n l e y ,  S A C  p r e s i d e n t  
a n d  t h e  m a n  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  
e l e c t  t h e  s e n a t o r s  s t a t e d  " t h e  
m e t h o d  u s e d  b y  t h e  S e n a t e  
E x e c u t i v e  d e f i e s  l o g i c .  I t  i s  n o t  
s c i e n t i f i c  o r  f a i r ,  o n l y  a r b i t r a r y . "  
H e  w e n t  o n  t o  a d d  " t w o  c o n -
s e q u e n c e s  o f  t h i s  m e t h o d  o f  
a l l o t i n g  t e r m s  a r e  a )  2 5  p e r c e n t  o f  
s t u d e n t  s e n a t o r s  n e x t  y e a r  c o u l d  
c o n c e i v a b l y  b e  g r a d u a t e s  a n d  
t h e r e f o r e  b )  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t  s e n a t o r s  c o u l d  c o n c e i v a b l y  
b e  i n e x p e r i e n c e d .  E i t h e r  w a y ,  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  
s e n a t e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  
w e a k e n e d . ' '  
F o r m e r  S o c r e d  b o s s  
N e w t o n  s t r i k e s  a g a i n  
o m e d y  o f  e r r o r s  
M , m  h  r e d  b y  d  t o n s t r u c t i o n  
•  t h r  d£'td~l~ o f  c l n  a c  (  • d e n t  t h a t  p u t  
• h , 1 ! '  , H l  h o u r  o n  t h e  r o b  
c e s s  o f  h n c  k s  f r o m  t h e  t o p  o f  a  
r o u n d  Th J ~ r s  h i s  m P t i c . u l o u s  
I  •rgr~rd d  b p a m  w 1 t h  d  p u l l e y  d t  t h e  
r o p e  l r d d  n~ t o  t h e  g r o u n d .  I  t r e d  a n  
I  t h e  r o p e  p . ; l l e d  I t  t o  t h e  t o p  o f  t h e  
t h ( '  o t h e r  e n d  o f  t h e  r o p e  t o  a  t r e e  
' ! h t  hou~e. I  f r l l e d  t h e  b a r r e l  w r t h  b r i c k s .  
n  c~nd u n f a s t e n e d  t h e  r o p e  t o  l e t  t h e  
t h e  b a r r e l  o f  b r r c k s  w a s  n o w  h e a v i e r  
\ \ h d t  \ \ d S  h a p p e n r n g ,  t h e  b a r r e l  j e r k e d  
n t o  t h e  r o p P ,  a n d  h a l f w a y  u p  I  m e t  t h e  
r r c r r v r n g  a  s e v e r e  b l o w  o n  t h e  l e f t  
l , p  t o  t h e  t o p ,  b a n g i n g  m y  h e a d  o n  t h e  
l1n,;er~ r n  t h e  p u l l e y  
r o u n d ,  t h e  b o t t o m  b u r s t ,  s p i l l i n g  t h e  
, 1 v r e r  t h , m  t h e  b a r r e l ,  I  s t a r t e d  d o w n  a t  
d o w n ,  I  m e t  t h e  e m p t y  b a r r e l  c o m i n g  u p ,  
t r o r \  t o  r n v  s h m s .  W h e n  I  h i t  t h e  g r o u n d ,  I  
w c r , .v m g  s e v e r a l  c u t s  a n d  c o n t u s i o n s  f r o m  
br,ck~ . A t  t h i s  p o i n t ,  I  m u s t  h a v e  b e c o m e  
o  o f  t h e  r o p e .  T h e  b a r r e l  c a m e  d o w n ,  
d  t~nd I  w o k e  u p  i n  t h e  h o s p i t a l .  I  
T h o m p s o n  s p e a k s  o n  C h i n a  
b y  C a t h y  R i d d e l l  
M r  R o b e r t  T h o m p s o n ,  f o r m e r  
l e a d e r  o f  t h e  S o c i a l  C r e d i t  P a r t y ,  
v i s i t e d  w u ;  a n d  s p o k e  o n  h i s  
r e c e n t  v r s i t  t o  t h e  p e o p l e s  R e p u b l i c  
o f  C h i n a ,  a s  t h e  l e a d e r  o f  a  
d e l e g a t i O n  o f  O n t a r i o  f a r m e r s  a n d  
a g n c u l t u r a l i s t s  
A c c o r d i n g  t o  T h o m p s o n ,  t h e  
m a i n  h a r c i s h i p s  o f  C h i n a  r e v o l v e  
a r o u n d  f l o o d ,  f a m i n e  a n d  w a r .  
A f t e r  e s t a b l i s h i n g  t h e  p e o p l e s  
r e p u b l i c  i n  1 9 4 9 ,  M a o  i n t r o d u c e d  a  
r e c o n s t r u c t i o n  p l a n ,  b a s e d  o n  
M a r x i s t  e c o n o m i c  t h e o r i e s ,  w h i c h  
c e n t e r e d  p r i m a r i l y  a r o u n d  t h e  
f o o d  a n d  a g r i c u l t u r e  i n d u s t r y .  A l l  
o t h e r  i n d u s t r i e s  w e r e  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  v i t a l  f o o d  i n d u s t r y .  
T h o m p s o n  t u r n e d  t o  h o u s i n g  i n  
C h i n a  a n d  n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  
C h i n e s e  h o u s i n g  i s  c o n s i d e r a b l y  
l i m i t e d  a c c o r d i n g  t o  o u r  s t a n -
d a r d s ,  i t  i s  a d e q u a t e .  A  y o u n g  
c o u p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  o c c u p y  a  
s p a c e  a p p r o x i m a t e l y  1 0  f e e t  b y  1 4 .  
K i t c h e n  a n d  b a t h i n g  f a c i l i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e ,  b u t  t h e y  m u s t  b e  s h a r e d  
w i t h  n e i g h b o u r s .  
A n o t h e r  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  h e  
p o i n t e d  o u t  i s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
w o r k  d u t i e s .  ·w h e n  a n d  w h e r e  o n e  
w o r k s  i s  d e t e r m i n e d  b y  a  p l a n n i n g  
c o m m i t t e e .  Furthermor~ 
d e c i s i o n s  o n  w h o  i s  t o  g o  t o  a d -
v a n c e d  l e v e l s  o f  s c h o o l  a r e  m a d e  
b y  t h e  ' t e a m  l e a d e r ' .  T h e r e  i s  l i t t l e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e s  o f  
w o r k  a v a i l a b l e  t o  m e n  a n d  w o m e n .  
T h o m p s o n  t o u c h e d  u p o n  t h e  l a c k  
o f  f o r m a l  r e l i g i o n .  C h u r c h  
b u i l d i n g s  w h i c h  s t i l l  e x i s t  h a v e  
b e e n  c l o s e d  d o w n .  H o w e v e r ,  M r .  
T h o m p s o n  b e l i e v e s  t h e r e  i s  a n  
u n d e r g r o u n d  C h r i s t i a n  C h u r c h  i n  
R o b e r t  T h o m p s o n  t o l d  a  c r o w d  o f  W L U  s t u d e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
l i f e s t y l e  h e  e n c o u n t e r e d  i n  C h i n a  d u r i n g  h i s  r e c e n t  j o u r n e y  t h e r e  
a s  h e a d  o f  a  t r a d e  d e l e g a t i o n .  p h o t o  b y  F r a n c e y  
o p e r a t i o n  a l t h o u g h  h e  w a s  p e r -
s o n a l l y  u n a b l e  t o  f i n d  a n y  t r a c e s  o f  
i t .  
F i n a l l y ,  T h o m p s o n ·  s t a t e d  C h i n a  
w a s  n o t  a d m i t t e d  t o  t h e  U N  a n y  
e a r l i e r  t h a n  r e c e n t l y  b e c a u s e  o f  
M a o ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  v e n t u r e  
i n t o  w o r i d  p o l i t i c s ,  a c c e n t u a t e d  b y  
t h e  s t r a i n e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  C h i n a  w h i c h  
l e d  t o  t h e  e v e n t u a l  e x p u l s i o n  o f  
R u s s i a n s  f r o m  C h i n a ,  a n d  t h e  
i n n u m e r a b l e  b o r d e r  c l a s h e s  t h a t  
h a v e  t a k e n  p l a c e .  
T h o m p s o n  w a s  l e a d e r  o f  t h e  
S o c i a l  C r e d i t  P a r t y  f r o m  1 9 6 1  u n t i l  
h i s  r e s i g n a t i o n  i n  1 9 6 8 .  H e  t h e n  
c r o s s e d  o v e r  a n d  j o i n e d  t h e  
C o n s e r v a t i v e  p a r t y  a n d  w a s  
e l e c t e d  T o r y  M P  f o r  R e d  D e e r  
A l b e r t a  i n  1 9 6 8 .  I n  1 9 7 2  h e  o n c e  
m o r e  r e s i g n e d  f r o m  p o l i t i c a l  l i f e .  
H e  h a s  a t  t i m e s  b e e n  a  f a c u l t y  
m e m b e r  o f  t h e  p o l i t i c s  d e p a r t m e n t  
a t  W L U  a n d  i s  p r e s e n t l y  V i c e -
P r e s i d e n t  F i n a n c e  a t  T r i n i t y  
W e s t e r n  C o l l e g e ,  a n  a f f i l i a t e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
Big John's Submarines 
699 Belmont P&.u • Kltchener, Ontario 
578-7900 
(Delivery and Take·oot Service Only) 
THE ~IG JOHN SUBMARINE THE LITTLE JOHN SUBMARINE 
•****~********•••··························· • Sped• I ol tho Hou .. - • • • • • 
Large Loaf- our own special sauce -Let.tuce- -t& -11: iC -ll MONDAY PICK-UP SPECIAL -ll 
-tl Onton- Cheese- Tomato and a Combtnatton of 8 ~ Same as Big John Submarine .M p· k F · -tl 
-tl different meats (Ham, Salami, Pepperoni , Spiced Ham,i£ ,.. except a smaller loaf and smaller portions. -lr ,.. tC up - ree quart of pop ~tth each Big John 
-t£ Kielbosca, Minced Ham, Tirol Ia, Virginia Ham). -tiC -II if ... Free can Wtlh each Ltllle John -tl 
-tl Served Regular Of Heated • •• • • • . •• . ••• $1.25 iC' -11 Served' Regular or Heated . . . . • . . $.SO il -41 Special starts 71:30 a.m. to closing -II 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FOR PICK-UP ORDERS- PHONE AHEAD- AVOID WAITING 
EXTRA ITEMS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MONDAY DELIVERY SPECIAL 
TUESDAY SPECIAL • • E•t<a Cheese ....... 10 Bog John ••••••••••••••• 
-41 -t1 Tomato ........... .OS Double Meat.. . .60 M -fr -tf 
BIG JOHN SUBMARINE $1 .10 '? • BIG JOHN SUBMARINE 
Pickup and Delivery Special il -tl Hot Peppers ........ ·10 Little John ..fl 
• . • • Olives .... , tO Double Meat . ... .40 _.. • 
Spectal starts 11:30 a.m. to closmg 3f- -4l ········ ,.. 4E LITTLE JOI-lN SUBMARINE S .70 "" 
• • • • • • • • • • • • • • Mush,ooms .... .. . . .20 Oill Pickle .... .to • ···~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~··· 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • • • • • • • Free delivery to U of W • • • • • • • • • • • • • • 
... HOURS • e • SPECIAL SUBMARINES • 
• Mon lo Thu' 1t 30 am. to 130 a.m. • and w oL u Resid nts • 
• F". to Sat. 11'30 a.m. to 3,00 a.m. o4f 0 0 e • • 
_.. Sunday 1'00 p.m. to t'OO a.m. • on food. orders of SMALL HAM $1.00 • 
? / . • . • 
... Soft Drinks, Gw,;,,ca,::;;, ~~::;:;~e6hip Line. . . ... $5.00 and over • LARGE HAM 51 '50 -tlr 
••••••••••••• • •••••••••••• We carry a full line of the latest hits and the Top Recording 
Stars on 8-Track tapes at our everyday low price of $4o00 each 
-fully guaranteed (drop in and look over our selection) 
J oo oo o o oo o o oo o_o o o Q o o o o o o QQillmQ o oo o Q.Q_Q_mQ o o Q..Q o OQ.QO Q_Q_Q_Q o o ooo o o), 
mr stereo · 11'1' 
HOME & AUTO COMPONENTSr-SPEAKERS • 'CHA.NGERS • ACCESSORIES • !APES ~ 
COMPLETE LINE OF STEREO COMPONENTS FOR HOME & AUTO 
SORRY! BUT AT THIS PRICE 
STUDENTS· ONLY! 
ELECTRA QUAD ... 
AM-FM STEREO RECEIVER 
DISCRETE QUAD 8 track DECK 
MATRIX FUNCTION FOR 4 CHANNEL 
PHONO, FM (OIJ. STEREO TAPES) 
4 BEAUTIFUL SP 700 2-WAY 
SPEAKER SYSTEMS 
ALL THIS ••• 
Reg 500.00 
we carry Sansui, Lenco 
Automatic radio, BSR, 
Oeltec, M OS, AOC, more. 
Sansui Model 210 
-20 watts rms stereo receiver 
-2MOS 400 spk. systems 
-our student price $299.00 
now 
MON. TO FRI. 9 to 9 SAT. 9 to 6 
Roberts 8 track car ROSOl 
-built in burglar alarm 
-FREE INSTALLATION $64.95 
Current 8 track tapes reg. $7.95 
-our low price $5.95 
-thousands to choose from 
We carry full lines of auto radios 
GUARANTEED SALES • SERVICE •INSTALLATION 
111r stereo 
321 WEBER STREET NORTH IN WATERLOO 
....,. ...... :1'......,.. ~· S...,.,- ••·"'· lo 6P."'- OI'EN THUffSDA'f AND "IIDAY NIGHTS Ulltl,.f 
It's not just the 
It's the· Tastiest! 
WLU'S OWN PIZZA AND 
SUBMARINE PLACE 
233 REGINA ST. NORTH 
745-3661 
presents 
the 
Columbia~: 
at most engaging prices from only 
Canada's ring leaders introduce thrilling, 
up-to-date styles in brilliant diamond engage-
ment rings to give young lovers affordable 
diamond luxury at prices they can 
fall in love with. 
See our Columbia diamond engagement 
SERIES from $79.50 to $99.50- also 
diamond wedding ring for her at $45.00. 
For him at $47.00. 
Other Columbia styles up to $1,000.110 
WESTMOUNT JE 
OWNED AND OPERATED BY E.G. (TED) 
WESTMOUNT PLACE 
DISCOUNT 
STEREO COMPON 
PORTABLE TELEVI 
GARRARD 4-SPEED A 
RECORD CHANGER WITH 
DUST COVER - COM 
$69095 VALUE OUR PRICE 
. STEREO FM-AM RECEIVER 
8 TRACK TAPE PLAYER 
COMPLETE WITH SPEAK 
$139095 VALUE OUR PRICE 
13" 8/W SOLID STATE 
PORTABLE TELEVISION 
I 
$139o95 VALUE OUR PRICE 
RADIOS- TAPE-RECOR 
SPEAKERS- MICROPHONES 
ANY OTHER ITEMS TO CH 
AUSTIN ELECTR 
22 KING SOUTH, WATERLOO. PP.ONE 
HOURS: MON-FRI: 10AM-9PM, SAT . 
B i g g e s t  
t i e s t ! !  
A N D  
C E  
n l y  
T  
E N T S  
S I O N S  
P L E T E  
E  $ 4 9 . 9 5  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e  N a t i o n a l  N e w s  
H a r r a s s m e n t  
o f  s t u d e n t  
n e w s p a p e r s  e n d s  
S U D B U R Y  < C U P > - H a r a s s m e n t  
b y  t h e  s t u d e n t ,  w h i c h  i n c l u d e d  
t h e f t s  f r o m  t h e  o f f i c e s  o f  L a m b d a ,  
t h e  s t u d e n t  n e w s p a p e r  a t  
L a u r e n t i a n  U n i v e r s i t y ,  w e r e  
e n d e d  d u r i n g  a  m e e t i n g  o f  t h e  
s t u d e n t  g e n e r a l  a s s o c i a t i o n  
c o u n c i l ,  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 4 .  
T h e  t h e f t s  w e r e  a  p a r t  o f  t h e  
p a p e r ' s  c o n t i n u i n g  s t r u g g l e  f o r  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  S G A  
c o u n c i l .  T h e  a b i l i t y  o f  t h e  p a p e r  t o  
p u b l i s h  h a d  b e e n  h a m p e r e d  b y  t h e  
t h e f t s .  I n  o n e  i n s t a n c e ,  t h e  l o c a l  
c o p y  t o  b e  p u b l i s h e d  w a s  t a k e n .  
T h e  e d 1 t o r ' s  f i l e  o n  t h e  p l a n n e d  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  p a p e r  w a s  a l s o  
s t o l e n .  
R o g e r  C a m p e a u ,  V i c e  P r e s i d e n t  
o f  t h e S G A  a d m i t t e d  t o  t h e  t h e f t s  o f  
t h e  f 1 l e s  d u r i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d  
o f  t h e  m e e t i n g  T h e  p e r i o d  s t r e t -
c h e d  f a r  b e y o n d  i t s  s c h e d u l e d  t e n  
m i n u t e s  t o  t w o  a n d  a  h a l f  h o u r s .  
T h e  p e r i o d  b e g a n  w h e n ,  M i k e  
l a w n y ,  L a m b d a  s t a f f e r  a n d  a n  
G A  c o u n c i l l o r  r a i s e d  a  s e r i e s  o f  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  t h e f t s .  L y n n  
D o w n e r ,  a  f o r m e r  e d i t o r  o f  
L a m b d a ,  a t t a c k e d  C a m p e a u  f o r  
h i s  r o l e  i n  p u b l i s h i n g  t h e  
" L a u r e n t i a n  A l t e r n a t i v e ' ' ,  a  
n e w s p a p e r  w h o s e  s o l e  f u n c t i o n  
s e e m e d  t o  b e  a t t a c k i n g  t h e  
L a m b d a  a n d  i t s  e d i t o r  B i l l  
S c a n l o n .  
S c a n l o n  c r i t i c i z e d  C a m p e a u  f o r  
h i s  a c t i o n s  i n  d i s b a n d i n g  t h e  t a s k  
f o r c e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i n -
c o r p o r a t i o n  o f  L a m b d a .  
C a m p e a u  h a d  d i s b a n d e d  t h e  
c o m m i t t e e ,  s a y i n g  t h a t  h e  w a s  
" n o t  i n t e r e s t e d  i n  c o m i n g  t o  a n y  
c o m p r o m i s e  w i t h  L a m b d a " .  
T h e  c l i m a x  o f  t h e  m e e t i n g  c a m e  
w h e n  a  v o t e  o f  n o n  c o n f i d e n c e  i n  
C a m p e a u  w a s  c a l l e d .  I t  w e n t  
a g a i n s t  h i m  1 3  t o  4  a n d  h i s  
r e s i g n a t i o n  i s  e x p e c t e d  o n  M o n -
d a y  
T h e  c o u n c i l  a l s o  r e f o r m e d  t h e  
c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  i n -
c o r p o r a t i o n  o f  L a m b d a .  T h i s  
c o m m i t t e e  w i l l  c o n s i s t  o f  o n e  
L a m b d a  s t a f f  m e m b e r ,  o n e  c o u n c i l  
m e m b e r  a n d  o n e  s t u d e n t  e l e c t e d  a t  
l a r g e  f r o m  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
L a m b d a  s t i l l  h a s  n o t  b e e n  
g r a n t e d  a n  o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  
t h i s  y e a r ,  b u t  t h e  c o u n c i l  h a s  s a i d  
I n  y o u r  o w n  w a y .  
I n  y o u r  o w n  t i m e .  
O n  y o u r  o w n  t e 1 m s .  
Y o u 1 1  t a k e  t o  t h e  
t a s t e  o f  P l a y e r S  F i l t e r .  
P l a y e r ' s  
F I L T E R  
" '  
A  tpte,~rP- c D 1 L  ~ e u J t V .  
W a r n i n g :  T h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  a d v i s e s  t h a t  d a n g e r  t o  h e a l t h  i n c r e a s e s  w i t h  a m o u n t  s m o k e d .  
P a g e  3  
i t  w i l l  g r a n t  i t  a t  t h e i r  n e x t  r e g u l a r  
m e e t i n g .  I t  h a s  g i v e n  t h e  p a p e r  a n  
a d v a n c e  s o  i t  c a n  p u b l i s h  i n  t h e  
m e a n t i m e .  
S a i d  L a m b d a  e d i t o r ,  B i l l  
S c a n l o n ,  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,  " T h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  m e e t i n g  c a n  o n l y  b e  
f a v o u r a b l e  t o  b o t h  L a m b d a  a n d  t h e  
c o u n c i l .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  c o u n c i l  
s h o w  a n  e f f o r t  o n  t h e i r  p a r t  t o  b e  
h o n o u r a b l e  i n  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  
t h e  p a p e r .  A s  t o  C a m p e a u ' s  
r e s i g n a t i o n ,  I ' l l  b e l i e v e  i t  w h e n  I  
s e e  i t . "  
S i t - a t -
h o m e ?  
N o t  y o u !  
Y o u ' r e  n o t  a  s i t - a t - h o m e ,  
a f r a i d  t o  g e t  o u t  a n d  g o  w h e n  
w i n t e r  c o m e s .  
Y o u ' r e  a  g i r l  w h o  c a n ' t  
i m a g i n e  m i s s i n g  a  d a y  i n  t h e  
s n o w ,  e v e n  i f  i t  i s  a  p r o b l e m  
d a y .  T h a t ' s  w h y  y o u  u s e  
T a m p a x  t a m p o n s  i n s t e a d  o f  
o l d - f a s h i o n e d  n a p k i n s .  A  
t a m p o n  c a n ' t  b u l g e  a n d  m a r  
t h e  l o o k  o f  s k i  p a n t s ,  i n h i b i t  
y o u r  m o v e m e n t s  o r  l e t  o d o r  
f o r m .  T a m p a x  t a m p o n s  a r e  
w o r n  i n t e r n a l l y ,  s o  y o u ' r e  a b l e  
t o  m o v e  f r e e l y ,  u n e n c u m b e r e d ,  
u n e m b a r r a s s e d .  
A c t i v e  g~rls l i k e  y o u  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  w i t h  d e p e n d a b l e  
T a m p a x  t a m p o n s .  A n d  r e a l l y  
e n j o y  w i n t e r .  
T i l e  I n t e r n a l  p r o t e c t i o n  m o r e  w o m e n  t r u a t  
M A D E  O N L Y  B Y  
C A N A D I A N  T A M P A X  C O R P O R A T I O N  L T D . ,  
B A R R I E ,  O N T A R I O  
' 
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C.W. TWEED 
& SON LTD 
GENERAL 
. INSURANCE 
SINCE 1925 
13 KING ST N 
WATERLOO 
744-5274 
GOLDEN AGE UNIO 
get health foods, vitamins, 
herbal teas, cosmetics, occult 
books, etc. from 14 Charles St. 
W. Kitchener 
744-0751 
NATURAL FOODS 
RESTAURANT 
enjoy nutritious, delicious 
well-balanced meals in a 
relaxed student atmosphere-
at HUMANITY INN 
14a Charles St. W., Kit. 
The Cord Weekly 
•••••• 
• 
~ ~ 
• • ~ ~ lArut.'~-
The World's Most Honored Watch TRAVEL NEE 
... consult the Experts at 
THE OLDEST ESTABLISHED TRAVEL AGENCY 
BELMONT JEWELLERS VIC FOSTER'S TRAVEL 
722 Belmont St. w. 744-9731 
(Across from Motor License Bureau) 
Also in stock: Caravelle Clocks, Cuckoo 
Clocks, Gold & Silver Charm Bracelets, 
Pendents, Butane Lighter, Rings 
PARKDALE 
PHARMACY 
Waterloo Square 
In the lower Mall 
744-5297 
PHOTOGRAPHERS 
259 KING ST. W. 
Parkdale Plaza Albert & Hazel Sts. KITCHENER 745-8637 
SPECIAL PACKAGE OFFERS 
OPEN 
IN COLOUR 
Each package offer includes the retouchmg 
negative of your choice from a selection of colour 
Retouching extra negatives $3.50 each. 
No.1 
Package 
$32.50 
No. 2 
SEVEN DAYS A WEEK tillS pm 
SUNDAYS 12 NOON ti119 pm. 
Package 
$28.50 
No.3 
Package 
$25.50 
4 · 5 x 7 mounted 
4 · 4 x 5 unmounted 
1 ·. 8 x 10 mounted 
2 - 5 x 7 mounted 
6 wallets 
Post Office Hours: Mon. thru Sat 9 a.m.- 6 p.m. 
DELIVERY AT NO CHARGE TO YOU Method of Payment: PHONE 884-3860 $10.00 AT TIME OF SITTING, WHICH IS 
YOUR ORDER. 
SON~ 
SUPER ,SAL 
EVERY SONY ITEM IN THE STORE IS BEING REDUCED. 
- SOME OLD - SOME NEW ITEMS·-
WE WON'T EVEN PRINT THE PRICES -
NO PHONE QUOTES JUST A FEW GOODIES FOR EXAMPLE 
Compact FM Stereo/ FM/ AM receiver 16W power 
output. Tape/ source monitor switch. Power out-
put: Dynamic power 16W rated output 5W+5W. 
Power requirements: AC 117V/ 60Hz. Dimensions: 
16'12"Wx4'h"Hx12'h"D. Weight : 12 lb. 3 oz. 
REG. $199.95 
NOW $149.00 
A completely portable monophonic cassette 
corder I AM/ FM radio combination for on-the-
spot entertainment. With Sony easy loading snap. 
in cassettes, you can record up. to 2 full hours. 
Record direct from radio or "live" with remot& 
controlled dynamic start/stop microphone. 
$129.00 
$99.95 
COURTLAND PLACE 
SHOPPING CENTRE 
KITCHENER, ONTARIO 
controls mounted on top, carrying 
or DC operated, or operated 
battery with optional acces,sories. 
lined cabinet with black face. 
AC cord, batteries. {4 "D" size). 
T h e  C o r d  P a g e  5  
P a r t  I l l  
t o  b e  
" s m a r t "  
B l a c k s  d o  p o o r l y  o n  i t .  H o w e v e r ,  
B l a c k  s t u d e n t s  t a k i n g  a  s p e c i a l  
S E E D  n e w  r n a  t h  c o u r s e  s c o r e  
' n o r m a l l y '  o n  t h e  R a v e n  t e s t  w h i c h  
w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  w h a t  i t  
m e a s u r e s  i s  o n l y  a  n a r r o w  a n d  
e a s i l y  a c q u i r e d  m a t h e m a t i c a l -
t y p e  s k i l l .  
Q .  W h y  d o  w e  e l e c t  ( o r  n e e d  t o  
h a v e )  S e n a t o r s  a n d  
C o n g r e s s m e n  7  
i n -
f a c t ,  p r e d i c t  
w e l l -
w o u l d  
d e p e n d s  
t h i n g s  a s  
a u t h o r i t y ,  
a s  o n  i n n a t e  
a  b r i e f  
I Q  t e s t  
q u e s t i o n s  c o n f i r m s  t h e  w o r s t  o f  
t h e s e  suspicions~ I n  f a c t  t e s t s  l i k e  
t h e  S - B  m e a s u r e  m o t i v a t i o n ,  
r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  a n d  c l a s s  
b a c k g r o u n d  m o r e  t h a n  a n y  s u c h  
m e n t a l  a b i l i t y .  
Q .  W h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  
" a u t h o r i t y " ?  
H i g h  I Q  a n s w e r :  S o m e  h i g h  
p e r s o n  1 n  a u t h o r i t y  h a s  s o m e  l a r g e  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
l o w  I Q  a n s w e r :  A l w a y s  c o m i n g  
a n d  t a k m g  t h i n g s  t h a t  d o n ' t  
b e l o n g  t o  t h e m .  
L S t a n f o r d - B i n e t )  
F o r  a  s t a r t ,  t h e  S - B  i s  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  v e r b a l ,  a n d  p u t s  g r e a t  
e m p h a s i s  o n  v o c a b u l a r y .  A l l  
s u b j e c t s  p a s t  t h e  a g e  o f  s i x  a r e  
a s k e d  t o  d e f i n e  a  c e r t a i n  n u m b e r  
o f  w o r d s  f r o m  a  m a s t e r  l i s t  o f  4 5 .  
T h e  l i s t  i n c l u d e s :  1 1 .  s c o r c h ,  
2 2 .  l o t u s ,  3 7 .  m i l k s o p ,  
4 1 .  a c h r o m a t i c ,  1 7 .  p e c u l i a r i t y ,  
2 6 .  b e w a i l ,  3 8 .  h a r p y ,  
4 3 .  h o m u n c u l u s ,  2 1 .  d i s p r o p o r -
t i o n a t e .  3 6 .  p i s c a t o r i a l ,  3 9 .  
d e p r e d a t i o n ,  4 5 .  p a r t e r r e .  
T h e s e  w o r d s  a r e  s t a n d a r d  
E n g l i s h  a s  o p p o s e d  t o  c o l l o q u i a l ,  
w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  l i t e r a t u r e  
< n o t e  t h e  r e f e r e n c e  t o  G r e e k  
m y t h o l o g y ) .  T h e  o n l y  w a y  a  c h i l d  
w o u l d  k n o w  a  l o t  o f  t h e m  i s  b y  
r e a d i n g  a  l o t  o n  h i s  o w n ,  m a i n l y  
E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  o r  b y  l i v i n g  i n  a  
m i d d l e  o r  u p p e r  c l a s s  h o m e  w h e r e  
t h e y  m i g h t  b e  u s e d .  M o t i v a t i o n ?  
Y e s .  C l a s s  b a c k g r o u n d ?  Y e s .  
I n t e l l i g e n c e ?  H a r d l y .  Y e t  a n  a d u l t  
w h o  c a n  d e f i n e  3 0  o f  t h e s e  w o r d s  
h a s  a  s e v e n  p o i n t  l e a d  o v e r  a n  
a d u l t  w h o  k n o w s  o n l y  2 2  o f  t h e m .  
Q .  W h a t ' s  t h e  t h i n g  t o  d o  i f  y o u ' r e  
o n  y o u r  w a y  t o  s c h o o l  a n d  y o u  
n o t i c e  y o u ' r e  i n  d a n g e r  o f  b e i n g  
l a t e ?  
H i g h  I Q  a n s w e r :  H u r r y .  
l o w  I Q  a n s w e r :  J u s t  k e e p  o n  
g o i n g .  
( S t a n f o r d - B i n e t )  
O f  c o u r s e ,  v o c a b u l a r y  i s  o n l y  
p a r t  o f  t h e  t e s t .  A t  t h e  " A v e r a g e  
A d u l t "  l e v e l  t h e  o t h e r  s e c t i o n s  
a r e :  < 2 )  I n g e n u i t y ;  < 3 l  D i f -
f e r e n c e s  B e t w e e n  A b s t r a c t  W o r d s ;  
< 4  l  A r i t h m e t i c ;  < 5 )  P r o v e r b s ;  
< 6 l  O r i e n t a t i o n ;  < 7 )  E s s e n t i a l  
D i f f e r e n c e s ;  a n d  <  8 )  A b s t r a c t  
W o r d s .  S o m e  s u c h  a s  < 3 )  a n d  ( 8 )  
a r e  j u s t  d i s g u i s e d  v o c a b u l a r y .  A n d  
t h o s e  t e s t s  w h i c h  d o  n o t  r e l y  o n  t h e  
k n o w l e d g e  o f  f o u r  d o l l a r  w o r d s  o r  
s i m p l e  s k i l l  a r e  e v e n  m o r e  s l a n t e d  
t o w a r d s  a t t i t u d e s  a n d  b a c k g r o u n d .  
I n  s o m e  c a s e s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r i g h t  a n d  w r o n g  s e e m s  t o  
d e p e n d  o n l y  o n  t h e  s t y l e  o f  
l a n g u a g e  u s e d ,  a n d  s o  m u s t  r e f l e c t  
t h e  t e s t e r ' s  p r e j u d i c e s .  M a n y  
i m p l i c i t l y  m e a s u r e  a t t i t u d e s  a n d  
r e p r i n t e d  f r o m  t h e  C h e v r o n  
b e l i e f s ;  o t h e r s  d o  s o  e x p l i c i t l y .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  " l a t e  f o r  
s c h o o l "  q u e s t i o n ,  t h e  m a n u a l  
s t a t e s  t h a t  " o n l y  t h o s e  r e s p o n s e s  
t h a t  s u g g e s t  h u r r y i n g  a r e  a c -
c e p t a b l e " .  
S o  m u c h  f o r  t h e  S t a n f o r d - B i n e t ,  
w h i c h  J e n s e n  c a l l s  " t h e  s t a n d a r d  
f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n -
t e l l i g e n c e " .  A l l  s u b s e q u e n t  I Q  
t e s t s  h a v e  b e e n  v a l i d a t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  h i g h  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
S - B .  T h e  m o s t  i d t p o r t a n t  o f  t h e s e  
o t h e r  t e s t s  i s  t h e  W e c h s l e r  I n -
t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  
<  W I S C  l .  T h e  W I S C  i s  v e r y  s i m i l a r  
i n  i t s  m a k e u p  t o  t h e  S - B ,  i n c l u d i n g  
a  s i m i l a r  v o c a b u l a r y  l i s t .  
W h a t  t h e  r e a d e r  m i g h t  f i n d  h a r d  
t o  u n d e r s t a n d  i s  t h a t  t h e  S - B  a n d  
W I S C  a r e  n o t  w h a t  o n e  i m a g i n e s  
a n  I Q  t e s t  t o  b e .  G l a r i n g l y  a b s e n t  
a r e  t h e  a b s t r a c t - p a t t e r n  t y p e  o f  
q u e s t i o n  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
I Q .  T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  t e s t s  
r e l y i n g  c o m p l e t e l y  o n  n o n - v e r b a l  
i t e m s  s u c h  a s  c o m p l e t i n g  a n  a b -
s t r a c t  d e s i g n .  T h e  R a v e n  
P r o g r e s s i v e  M a t r i c e s  t e s t  i s  t h e  
m o s t  c o m m o n  o f  t h e s e ,  a n d  J e n s e n  
e t  a !  m a k e  m u c h  o f  t h e  f a c t  t h a t  
W h y  a r e  t h e r e  n o  s u c h  i t e m s  o n  
t h e  S - B ?  A s  T e r m a n  e x p l a i n s  
" M a n y  o f  t h e  s o - c a l l e d  p e r -
f o r m a n c e  t e s t  i t e m s  t r i e d  o u t  f o r  
i n c l u s i o n  w e r e  e l i m i n a t e d  b e c a u s e  
t h e y  c o n t r i b u t e d  l i t t l e  o r  n o t h i n g  t o  
t h e  t o t a l  s c o r e .  T h e y  w e r e  n o t  v a l i d  
i t e m s  f o r  t h i s  s c a l e .  I n  o t h e r  
w o r d s .  t h e y  d i d  n o t  p r e d i c t  s c h o o l  
s u c c e s s - t h e y  - d i d n ' t  s h o w  t h e  
r i g h t  p e o p l e  t o  b e  ' i n t e l l i g e n t ' .  
I n  s h o r t ,  t h e  t e s t s  a r e  f r a u d s .  
T h e y  w e r e  r i g g e d  t o  s h o w  t h e  r i c h  
t o  b e  s m a r t ;  a n d  t h e y  w e r e  r i g g e d  
t o  s h o w  t h e  m i n o r i t i e s  t o  b e  
' d u m b ' .  F o r  e x a m p l e ,  b e f o r e  1 9 3 7  
w o m e n  s c o r e d  a b o u t  t e n  p o i n t s  
l o w e r  t h a n  m e n  o n  t h e  S - B .  W h e n  i t  
w a s  r e s t a n d a r d i z e d  i n  1 9 3 7 ,  t h i s  
d i f f e r e n c e  w a s  e l i m i n a t e d  b y  
a d d i n g  q u e s t i o n s  w o m e n  d i d  b e t t e r  
o n  a n d  r e m o v i n g  s o m e  t h a t  m e n  
d i d  b e t t e r  o n .  T h e y  c o u l d  h a v e  
e l i m i n a t e d  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  s a m e  w a y .  T h e y  c h o s e  n o t  t o -
t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  s a m p l e  f o r  
b o t h  t h e  W I S C  a n d  t h e  S - B  w a s  a l l -
w h i t e .  
Y e t  t h e s e  a r e  t h e  t e s t s  u s e d  i n  
m o s t  o f  t h e  B l a c k - W h i t e  s t u d i e s  
J e n s e n  c i t e s ;  t h e s e  a r e  t h e  t e s t s  
u s e d  i n  t w i n  s t u d i e s  t o  ' p r o v e '  t h a t  
I Q  i s  e i g h t y  p e r c e n t  i n h e r i t e d .  
W h i l e  s o m e  m i g h t  a r g u e  t h a t  I Q  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  p e o p l e  f r o m  
s i m i l a r  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  a r e  
v a l i d .  t h o s e  w h o ,  l i k e  J e n s e n ,  g o  o n  
t o  i n f e r  r a c e  o r  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i n  
' i n t e l l i g e n c e '  o n  t h e  b a s i s  o f  s c o r e s  
o n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  a r e  p e r -
p e t r a t i n g  a  c h e a p  h o a x .  
W h y  i s  i t  t h e n  t h a t  s u c h  t r a s h  i s  
h e r a l d e d  b y  t h e  m e d i a ,  s u p p o r t e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  p a s s e d  o f f  
i n  c l a s s r o o m s  a n d  t e x t b o o k s  a s  
' s c i e n c e ' ?  B e c a u s e  r a c i s m  i s  
s o c i a l l y  u s e f u l .  W h e n  t i m e s  g e t  
r o u g h ,  i t  i s  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  
t h o s e  i n  p o w e r  t h a t  w h i t e  p e o p l e  
b l a m e  t h e i r  t r o u b l e s  o n  t h e  b a d  
g e n e s  o f  i n f e r i o r  r a c e s ,  r a t h e r  t h a n  
o n  t h e  s y s t e m  i t s e l f .  E u g e n i c s  i s  a s  
A m e r i c a n  a s  a p p l e  p i e .  T e r m a n  
h i m s e l f  w a s  a  p r o m i n e n t  m e m b e r  
o f  t h e  C o u n c i l  f o r  R a c e  B e t -
t e r m e n t .  
H i g h  I Q  a n s w e r :  E l e c t i n g  
S e n a t o r s  m a k e s  g o v e r n m e n t  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  p e o p l e .  
l o w  I Q  a n s w e r :  S e n a t o r s  h e l p  
c o n t r o l  t h e  p e o p l e  i n  t h e  U S .  
( W I S C )  
T h i s  o r g a n i z a t i o n ,  f o u n d e d  a n d  
f u n d e d  b y  t h e  w e a l t h y  H a r r i m a n  
a n d  K e l l o g g  f a m i l i e s ,  o b t a i n e d  t h e  
p a s s a g e  i n  t h e  U . S .  o f  l a w s  f o r -
b i d d i n g  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e s  a n d  
r e q u i r i n g  t h e  s t e r i l i z a t i o n  o f  t h e  
u n f i t .  T h i s  m o v e m e n t  d i e d  o n l y  
b e c a u s e  o f  W W I I ;  t h e r e  i s  e v e r y  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  s p r e a d  o f  
J e n s e n ' s  i d e a s  i s  s i g n a l l i n g  i t s  
r e b i r t h .  Q u e s t i o n s  o f  r a c e  a n d  
p r e j u d i c e  a r e  j u s t  a s  r e l e v a n t  t o  
C a n a d a ,  w i t h  i t s  l a r g e  i m m i g r a n t  
p o p u l a t i o n ,  a s  t h e y  a r e  i n  t h e  U S .  I f  
t h e r e  i s  o n e  l e s s o n  t h a t  c a n  b e  
l e a r n e d  f r o m  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
h i s t o r y ,  i t  i s  t h a t  r a c i s m  i s  a  l i f e  o r  
d e a t h  i s s u e .  
I n  c l o s i n g  w e  r e t u r n  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  r a c e  a n d  I Q  i n  
P s y c h o l o g y :  S e a r c h  f o r  A l t e r -
n a t i v e s  u s e d  i n  p s y c h  1 0 1  a t  t h i s  
u n i v e r s i t y .  A s i d e  f r o m  t h e  b i a s  o f  
t h e  a r t i c l e s  r e p r i n t e d ,  t h e  c o m -
m e n t s  o f  t h e  e d i t o r s  < D y a l  e t  a !  o f  
W a t e r l o o )  c o n t a i n  n u m e r o u s  
e r r o r s  < p .  2 . 3 0 - 2 . 3 2 ) .  T h e y  s t a t e  
t h a t  A m e r i c a n  B l a c k s  s c o r e  
" a b o u t  1 5  p o i n t s  b e l o w  t h e  a v e r a g e  
w h i t e  A m e r i c a n  o r  w h i t e  
E u r o p e a n " .  T h i s  f i g u r e  i s  h i g h ,  
a n d  c a n n o t  b e  e x t e n d e d  t o  
E u r o p e a n s ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
t h e i r  o w n  t e s t s  s t a n d a r d i z e d  t o  1 0 0 .  
T h e  e d i t o r s  s t a t e  t h a t  " w e  d o  n o t  
k n o w "  t h e  s o u r c e  o f  t h e  I Q  d i f -
f e r e n c e  < l o o k  a t  t h e  t e s t s ) .  
T h e y  s t a t e  t h a t  " w e  k n o w "  I Q  t o  
b e  e i g h t y  p e r c e n t  i n h e r i t a b l e  f o r  
w h i t e s .  T h e y  i m p l y  t h a t  s u c h  
f i g u r e s  a r e  r e l e v a n t  i n  d e t e r -
m i n i n g  t h e  s o u r c e  o f  r a c i a l  d i f -
f e r e n c e s .  T h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  
e v e n  a  c u l t u r a l  b i a s  i n  I Q  t e s t s .  
W o r s t  o f  a l l ,  I Q  d i f f e r e n c e s  a r e  
- e q u a t e d  w i t h  " i n t e l l e c t u a l  d i f -
f e r e n c e s " , .  d i f f e r e n c e s  i n  " i n -
t e l l e c t u a l  a b i l i t y "  a n d  i n  " i n -
t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g " .  T h e  b o o k  
w i l l  s o o n  g o  t o  M c G r a w - H i l l  t o  b e  
p u b l i s h e d .  W e  m u s t  h o p e  t h a t  t h e  
s e c t i o n  o n  r a c e  a n d  I Q  w i l l  b e  
c o m p l e t e l y  r e v i s e d .  
O r e a t  t h i n g s  h a v e  s m a l l  b e g i n n i n g s .  
T h i s  C h r i s t m a s ,  c h o o s e  y o u r  
d i a m o n d  f r o m  W a l t e r s  C r e d i t  
J e w e l l e r s '  t r e m e n d o u s  s e l e c t i o n ,  
a n d  r e c e i v e  a  f r e e  l i f e t i m e  i n - '  
s u r a n c e  p o l i c y .  
I n s t a n t  C r e d i t  t o  S t u d e n t s .  
L a y - a w a y  n o w  
f o r  C h r i s t m a s .  
A n d  r e m e m b e r  
S t u d e n t s  s a v e  1 0 %  
o n  a l l  y o u r  
C h r i s t m a s  p u r c h a s e s  
S t o r e s  i n  
~/CREDIT 
.  /r~ J E W E L L E R S  
T i r e  S t n r e  W i t l r  t i r e  P e r s n , . a /  T n u c l r  
1 5 1  K i n g  W e s t ,  K i t c h e n e r - 7 4 4 - 4 4 4 4  
G u e l p h ,  B r a n t f o r d ,  S t .  C a t h e r i n e s  a n d  C a m b r i d g e .  
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Athletic conduct 
questioned 
Concerning athletics and WLU's 
school image, the students, 
athletes, faculty and especially the 
administration have allowed this 
institution to be labelled as a "jock 
school". In simple economic terms 
increased athletic success in-
creases student enrollment, so the 
administration hired three 
knowledgeable American coaches, 
who under the banner of ex-
cellence were given a free hand to 
recruit and acknowledge ex-pros, 
semi-pros, American players, 
Canadians returning with U.S. 
football experience, one Canadian 
transfer, one American player and 
four to five local Canadians. With 
this professional attitude and hard 
work the Hawks earned their way 
into the national spotlight. Along 
with this exposure came the 
athletes responsibility of 
representing Laurier through their 
behavior on and off the field. Are 
these athletes representatives of 
Laurier, and are they carrying out 
the responsibilities? In a lot of 
cases I say "NO". 
Lauriers administration and 
coaches have created athletic 
success but have failed to deal with 
the moral complications success 
brings and here I note the increase 
of brawls, sex deviations 
(promiscuity> and questionable 
classroom tactics of some athletes. 
Worse yet jock behaviors are 
accepted and are not dealt with at 
WLU in the "boys will be boys" 
attitude. 
If included among the ob-
jectives of higher education is the 
development of rational, reasoning 
characteristics, then in ob-
servance and participation of WLU 
sports, I wonder. 
Neil Hegeman 
International slides 
protested 
Historically people from Europe 
and North America have been 
brainwashed and are still being 
brainwashed by certain in-
dividuals who travel to some 
remote "pockets" of African 
countries and take some 
photographs, get back to their 
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countries eager to show to their 
people the photographs, slides, 
pictures or whatever, as if these 
portray typical African ways of 
life. Things like these continue to 
be still presented but in more 
sophisticated manners as 
"educational" films in the Western 
World. 
The International Students 
Association, perhaps not 
deliberately, has fostered one of 
these stereotyped pictures of 
Africa during the International 
week on Thursday evening on 22nd 
of November, by showing a film 
supposedly taken for an-
thropological studies, which ap-
peared to be one of the 
sophisticated methods of in-
doctrination. As an African who 
supports fully the ideals of in-
ternationalism, I am compelled to 
ask why the particular film was 
shown on that particular occasion? 
Is it the lack of availability of other 
slides? If so, have the potential 
sources such as the African 
Students Association of Kit-
chener-Waterloo, or Embassies in 
Ottawa or some organizations in 
Toronto such as the South African 
Information Groups been ap-
proached? 
To the person responsible for 
producing the slides shown, 
perhaps he should have known 
better to keep it for anthropology 
classes or other purposes the slides 
could have been used for. In 
presenting a series of slides of 
Africa, where he no doubt was 
received warmly as a friend, he 
should have known better than 
presentir.g the particular group as 
"Bushmen", as other scholars 
have. By the way the group he 
studied are known as Ovambo, 
Merero, Botswana, Ojo and do not 
refer to themselves as "Bush-
men". 
- -I wish to appeal to those going to 
Africa under CUSO, CROSS-
ROADS or under any other 
programs, not to be misled by such 
slides as representing Africa. 
Mind you! I do not deny the 
cultural heritages of my continent. 
-ultimatum given to an un-named 
newspaper by its un-named editor 
Africa is a land of a variety of 
cultures. It is not uncommon for 
example to hear the questions: 
What do people do in Africa? How 
do they live in Africa? What do 
they eat in Africa? etc. etc. Africa 
is a large con(inent consisting of 
many countries; it is multi-
cultural not one homogenous 
society as many think. 
The International Students 
Association if it is attempting to 
Ioster an international spirit of 
friendship and understanding, 
which we believe in, should know 
better than stereotyping a whole 
continent of peoples. This same 
approach has been used in the 
introductory course in geography 
(Geography 100). Let's think about 
it. 
Okon Etto 
A legit request 
Dear Editor of the Cord: 
The recent issue over the sen-
ding of cheerleaders to the Halifax 
football game has brought a 
serious question to my mind. The 
fact that this is my first year at 
WLU may explain part of the 
problem. Living in a democrat-
ically governed country, I suppose 
I automatically assume that the 
SAC of WLU operates on the same 
premise. It would appear that this 
is not the case, however. 
Last week's front page story in 
the Cord reported how an 
"executive order, given Tuesday 
of last week was acted upon, and 
the $200 (for cheerleader traVel 
expenses > spent before the (SAC> 
meeting Thursday". It seems that 
the SAC executive took it upon 
themselves to forward the., $200 
without consulting the repres-
entatives in the student council. 
Instead, at the meeting Thursday 
the representatives were asked to 
merely ratify the expenditure. The 
Cord reported that "McKinley 
stated that it was entirely with-
in the constitutional 
rights of the executive to make 
such a decision without con-
sultation with SAC". Furthermore, 
it was claimed that this $200 ex-
penditure "was not deemed a 
matter of sufficent importance to 
call an emergency SAC meeting." 
If this is the case, I would like to 
ask the President what he con-
siders a matter of sufficent im-
portance, if not the spending of the 
money of the students he 
theoretically represents. 
The recent slams at student 
apathy by the Cord have appeared 
to have had some effect, but I think 
the executive has nullified much of 
this effort. It becomes increasingly 
difficult to get enthused about 
student activities sponsored by 
SAC when we students have ab-
solutely no control over SAC ex-
penditures, and so it seems, 
neither do OUR elected 
representatives. Why run for of-
fice. or even bother to vote, when 
in reality the elected represen-
tatives merely rubber-stamp the 
dictatorial impulses of the 
executive. 
On the other hand, I believe that 
the Cord has done a misjustice to 
its readers by misrepresenting the 
situation. The Cord reported the 
$200 for the cheerleaders but no 
mention was made about how the 
Cord photographer's trip was 
financed . Am I correct in 
assuming that he paid his own way 
to the game? I feel that the Cord 
and the executive owe it to the 
student body to clear up these 
questions immediately. 
B. K. Hackett 
For the record, Matt Well's trip out 
east was paid for by SAC, in an 
amount not to exceed $76, which 
is the amount spent to send one 
cheerleader .to the same place. 
The bill he finally turned in was 
less than that (around $67 ). Sorry 
about the slip. 
Heavy bile 
Dear Brunner: 
While the general view is that 
silence implies 
regrettably some in 
may consent to 
rightist clap-trap, 
and in your 
compelling 
hesitates to lend 
opinions by 
them. Far better 
collective writings 
cohorts as 
strips. However, 
point when one, 
protest. You can 
yourself with the 
someone from the 
ficiently repelled and 
you and yours to 
However, 
merely a small 
greater ill at 
The reputation of 
lowest ebb. Yet one 
no surprise at the 
Cord when one 
make-up of the bulk 
staff: 'Garner, 
and Brunner hardly 
vanguard of 
Indeed, the 
behind the Cord 
gamut of the 
rightist cretinism 
fascism. It is 
speculate, however, 
representatives of 
temporary right, the 
the left should be 
Perhaps one should 
you but encourage 
continuing 
propagandize 
ideologies, you 
yourselves into 
Ridicule is 
Damocles' 
continue, white 
tertain us while 
What happened to 
centrespread, Bill? 
Heavy urine 
To that faceless 
person who relieved 
rocks in the mens 
suggest that if you 
tell the difference 
rocks and a urinal, 
have your eyes 
Otherwise 
leash. URINE 
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O o i n i o n  a n d  C o m m e n t  
e d s  t h r e e ?  
B e l l e  P r o v i n c e .  
T h e  m e e t i n g  d i d  n o t  p r o d u c e  a n  
i m m e d i a t e  m e r g e r  a l t h o u g h  b o t h  
m e n  f o u n d  t h e  d i a l o g u e  i n -
t e r e s t i n g .  T h e y  r e p o r t e d l y  
e m e r g e d  w i t h  i n c r e a s e d  r e s p e c t  
f o r  e a c h  o t h e r  < B a r r e t t  c a l l e d  
L e v e s q u e  a  ' g r e a t  C a n a d i a n ' ,  a n  
o d d  t e r m  f o r  s o m e o n e  w h o  w i s h e s  
t o  s t o p  b e i n g  o n e  s o  m u c h l  a n d  
f i n d i n g  m a n y  a r e a s  o f  a g r e e m e n t  
w i t h  Q u e b e c  s e p a r a t i s m  n o t  b e i n g  
o n e  o f  t h e m .  P e r h a p s  a n  a c c o r d  
w i l l  b e  r e a c h e d  f o r  t h e  n e x t  
e l e c t i o n ,  w i t h  u n d e r - t h e - t a b l e  
s u p p o r t  f o r  t h e  N D P  f r o m  t h e  P Q .  
T h e  P Q  i s  s u f f i c i e n t l y  s o c i a l i s t  t o  
a p p e a l  t o  N D P  m e m b e r s  a n d  
h a v i n g  o u t p o l l e d  t h e  o t h e r  o p -
p o s i t i o n  p a r t i e s  i n  t h e  p r o v i n c i a l  
e l e c t i o n .  i t  c o u l d  d e l i v e r  u s e f u l  
v o t e s  a n d  p e r h a p s  e v e n  b e c o m e  
t h e  p r o v i n c i a l  N D P .  W i t h  t h e  
U n i o n  N a t i o n a l e  i n  i t s  d e a t h  t h r o e s  
u p ,  S i r ?  
f e w  c o l d  w i n t e r s  n o  m a t t e r  w h a t .  
T h e  c o n s i s t e n c y  o f  L i b e r a l  a d -
m i n i s t r a t i o n s  i n  r e a c t i n g  t o  
A m e r i c a n  w i s h e s  i s  m a t c h e d  o n l y  
b y  t h e i r  c o n s i s t e n c y  i n  r e f r a i n i n g  
f r o m  p a s s i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  
g o o d  o f  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e  a s  a  
w h o l e .  Y e t  t h i s  i s  t h e  s a m e  p a r t y  
w h i c h  s a y s  i t  i s  t h e  o n l y  h o p e  f o r  
C a n a d i a n  u n i t y  a n d  t h e  c a r e t a k e r  
o f  C o n f e d e r a t i o n .  T h a n k s  t o  t h e  
w a t c h d o g  o f  n a t i o n a l  u n i t y  t h e  
r e s e r v e  t a n k s  o f  p e t r o l e u m  w i l l  b e  
g o i n g  d r y  i n  Q u e b e c  a n d  t h e  
M a r i t i m e s  t h i s  F e b r u a r y .  B a c k  i n  
1 9 7 1  M r .  T r u d e a u  s a i d  w e  s h o u l d  
i n c r e a s e  o u r  o i l  s a l e s  c o n t r a c t s  
w i t h  t h e  U . S .  a n d  g e t  " g o o d  h a r d  
c a s h "  w h i l e  w e  h a d  t h e  c h a n c e .  
A f t e r  a l l ,  a s  h e  r a t i o n a l i z e d ,  w e ' d  
p r o b a b l y  b e  g e t t i n g  o u r  e n e r g y  
f r o m  t h e  s u n  t h a n k s  t o  a d v a n c i n g  
t e c h n o l o g y  a n d  a l l  t h a t  o i l  a n d  g a s  
w o u l d  g o  t o  w a s t e  s i t t i n g  i n  t h e  
g r o u n d .  I  w o n d e r  i f  h e  f e e l s  t h e  
s a m e  w a y  n o w ?  
D o n a l d  M a c D o n a l d  h a s  w a r n e d  
t h a t  w h e n  e a s t e r n  C a n a d a  i s  f a c i n g  
a n d  t h e  S o c i a l  C r e d i t  P a r t y  
e n g a g e d  i n  i t s  t r a d i t i o n a l  b e t w e e n -
e l e c t i o n s  c i v i l  w a r ,  t h e  N D P  w o u l d  
l o v e  t o  b e c o m e  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  L i b e r a l s  i n  Q u e b e c .  I t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  t h i s  m a r r i a g e  w o u l d  
c o m e  t o  p a s s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  I f  
t h e  P Q  d o e s  e v e n t u a l l y  a b a n d o n  
t h e  s e p a r a t i s t  c a u s e ,  b e c o m i n g  t h e  
Q u e b e c  N D P ,  i t  c o u l d  h e r a l d  t h e  
c o m i n g  o f  t r u e  m u l t i - p a r t y  p o l i t i c s  
t o  C a n a d a .  T h e  d a n g e r  e x i s t s  r i g h t  
n o w  a c c o r d i n g  t o  s o m e  e m i n e n t  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  t h a t  t h e  N D P  
c o u l d  t r i p l e  i t s  p r e s e n t  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  i n  a  w i n t e r  e l e c t i o n  o v e r  
t h e  e n e r g y  c r i s i s .  W i t h  a  s t r o n g  
Q u e b e c  w i n g ,  t h e  N D P  c o u l d  g r o w  
t o  t h e  s i z e  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e s  a n d  
L i b e r a l s .  T h i s  c o u l d  h e r a l d  t h e  
p e r m a n e n t  m i n o r i t y  g o v e r n m e n t  
s i t u a t i o n  w h i c h  n e c e s s i t a t e s  
c o a l i t i o n s .  T h e  i n s t a b i l i t y  o f  
a  t w e n t y  p e r  c e n t  s h o r t a g e  o f  i t s  o i l  
r e q u i r e m e n t s  t h e  r e s t  o f  C a n a d a  
w i l l  b e  p u r c h a s i n g  i t s  g a s  w i t h  
r a t i o n  c a r d s .  I  s u p p o s e  i t  i s  
d e m o c r a t i c  t o  e q u a l i z e  t h e  m i s e r y  
b y  l e t t i n g  e v e r y o n e  s h a r e  i n  t h e  
d i s t r e s s .  I  a l s o  s u p p o s e  T r u d e a u  
c o u l d  s a y  t h e  c o u n t r y  i s  b e i n g  
p u l l e d  t o g e t h e r  i n  t i m e s  o f  t r o u b l e  
n o w  t h a t  t h e  N D P  g o v e r n m e n t  i n  
B . C .  i s  s h i p p i n g  5 0 , 0 0 0  b a r r e l s  p e r  
d a y  t o  t h e  M o n t r e a l  r e f i n e r i e s  b y  
t a n k e r  v i a  t h e  P a n a m a  C a n a l .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e s e  m e a s u r e s ,  
a l o n g  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
h e l p f u l  t i p s  o n  e n e r g y  e c o n o m y  
< r e m o v e  d u s t  f r o m  r e g i s t e r s  a n d  
d u c t s  l ,  a r e  o n l y  s t o p - g a p  a c t i o n s .  
T r u e  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  c a n  s a v e  
$ 5 0 - 1 0 0  p e r  y e a r  i n  t h i s  w a y .  I  c a n ' t  
a r g u e  t h a t  p r a c t : i c i n g  e c o n o m y  i s  a  
b a d  h a b i t ;  I  j u s t  k e e p  r e m e m -
b e r i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  w a r n i n g  
t h a t  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  s h o u l d  
e x p e c t  t o  p a y  $ 5 0 - $ 1 0 0  m o r e  t h i s  
y e a r  f o r  h e a t i n g  o i l .  I t  a l w a y s  
s e e m s  t h e  ' a v e r a g e '  f a m i l y ,  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  m a j o r i t y  o f  g o v e r n -
T i l  D I R I C T D R  O f  ' Z · .  C D S T A - G A V R A S  
-- ~~·  
o f  ' B a t t l e  o f  A l g i e r s ' ,  F r a n c o  S o l i n a s .  
T h e o d o r a k i s  ~¥,1c..raJr},9 
f i ' I I I J A - , . , .  ~
&  W E B E R  S T S .  ( C O R P  S Q . ) - 7 4 4 - 2 2 5 9  
c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t s  i s  l e g e n -
d a r y  a n d  n o t  c o n d u c i v e  t o  g o o d  
g o v e r n m e n t .  
T h e  d a n g e r  e x i s t s  t h a t  g o v e r n -
m e n t s  f a c e d  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  o f  
c o n t i n u i n g  c o m p r o m i s e s  i n  o r d e r  
t o  s t a y  i n  p o w e r  r e d u c e s  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  r e s o l u t e  a n d  c o h e r e n t  
g o v e r n m e n t  a c t i o n .  T h e  e f -
f e c t i v e n e s s  o f  a  g o v e r n m e n t  
d e v o t e d  t o  e x p e d i e n c y  i s  o p e n  t o  
q u e s t i o n .  
A  f u r t h e r  c r i t i c i s m  o f  t h e  g r o w t h  
o f  t h e  N D P  i s  t h a t  i t  i s  a n  
i d e o l o g i c a l  p a r t y :  t h e y  a r e  
s o c i a l i s t s .  O u r  o t h e r  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a r e  r e l a t i v e l y  n o n -
i d e o l o g i c a l ;  t h e y  a r e  p r a g m a t i c  
p a r t i e s .  O n e  o f  t h e  c r i t i c i s m s  t h a t  
i s  o f t e n  m a d e  o f  t h e m  i s  t h a t  t h e r e  
i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m .  
C o n s e r v a t i s m  a n d  L i b e r a l i s m  d o  
h a v e  s o m e  r a t h e r  d i s t i n c t  d i f -
f e r e n c e s  b u t  t h e y  a r e  b o t h  
m e n t  r e v e n u e  t h r o u g h  t a x e s ,  
w i n d s  u p  g e t t i n g  i t  i n  t h e  e a r .  
M a y b e  t h a t ' s  w h a t  D a v i d  . J , . e w i s  
m e a n t  w h e n  h e  s a i d  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  b u r d e n s  c a u s e d  b y  t h e  o i l  
s h o r t a g e  w i l l  f a l l  o n  t h o s e  p e r s o n s  
l e a s t  a b l e  t o  a f f o r d  i t !  
N o w  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  c r i t i c a l  
t h e  L i b e r a l  g o v e r n m e n t  i s  r e a c t i n g  
i n  i t s  t y p i c a l  m a n n e r  b y  u r g i n g  t h e  
I n t e r p r o v i n c i a l  P i p e  L i n e  C o m -
p a n y  t o  b u i l d  a n  e x t e n s i o n  f r o m  
S a r n i a  t o  t h e  M o n t r e a l  r e f i n e r i e s .  
o p e r a t i o n a l  i n t h e  s a m e  s y s t e m .  I t  
m i g h t  b e  s a i d  t h a t  o n l y  a  m a r g i n a l  
s h i f t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  n a t i o n  
o c c u r s  w h e n  t h e  g o v e r n m e n t  
c h a n g e s  a t  p r e s e n t .  S u r e l y  t h i s  i s  
a l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  w h o  
d e s i r e s  a  n a t i o n  w i l d l y  v e e r i n g  
f r o m  c o u r s e  t o  c o u r s e ?  
A n o t h e r  d a n g e r  i n  N D P  -s t r e n g t h  
i s  t h a t  m u c h  o f  t h e  p a r t y ' s  c o n -
s t i t u e n c y  i s  i n  t h e  l a b o u r  u n i o n s .  
T h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a s  g i v e n  u s  
a  s t e r l i n g  e x a m p l e  o f  t h e  d a n g e r  o f  
e x c e s s i v e  u n i o n  s t r e n g t h .  W h o  
n e e d s  t h e  r u i n o u s  r o u n d  o f  s t r i k e s  
a n d  i n d u s t r i a l  o b s t r u c t i o n  w h i c h  
h a s  s o  b e d e v i l l e d  t h e  M o t h e r  
C o u n t r y ?  
L e t  u s  r e a l i z e  t h e  c o n t r i b u t i o n  
t l t a t  a  m o d i f i e d  t w o - p a r t y  s y s t e m  
h a s  m a d e  t o  t h e  s t a b i l i t y  a n d  g o o d  
g o v e r n m e n t  o f  C a n a d a .  T h e  N D P  
i s  v a l u a b l e  a s  a  p r o t e s t  p a r t y ;  a s  a  
m a j o r  p a r t y  i t  c o u l d  b e  d i s a s t r o u s .  
T h e  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  m i l e  
p i p e l i n e  c a n n o t  b e  i n  u s e  f o r  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s  i f  i t  i s  s t a r t e d  r i g h t  
n o w ;  a n  a d m i n i s t r a t i o n  l e s s  i n -
t e r e s t e d  i n  a  c o n t i n e n t a l  e n e r g y  
p o l i c y  i n  a i d  o f  A m e r i c a n  i n d u s t r y  
a n d  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  C a n a d i a n  
s e l f - s u f f i c i e n c y  w o u l d  h a v e  s e e n  t o  
i t s  c o m p l e t i o n  l o n g  a g o .  I  c a n  o n l y  
h o p e  t h a t  t h e  e l e c t o r a t e  g i v e s  a  
l i t t l e  t h o u g h t  n e x t  e l e c t i o n  a s  t o  
w h o s e  i n t e r e s t s  t h e  L i b e r a l s  h a v e  
r e a l l y  b e e n  s e r v i n g  a l l  t h e s e  y e a r s .  
M A K E  H E R  X M A S  J O L L Y  
W I T H  N I C E  T H I N G S  F R O M  
W E S T M O U N T  P L A C E  P H A R M A C Y  
1 9 - L ' A I R  D U  ~ . . . . . . . . . .  
R O C H A S - M A N Y  M O R E  
w e s t m o u n t  p l a c e  
p h a r m a c y  5 7 & - a a o o  
M O N - S A T  9  a m  - 1 0  p m  
S U N  a n d  H O L I D A Y S  1 1  a m  - 9  p m  
D E L I V E R Y  A T  N O  C H A R G E  T O  Y O U  
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th~ united way: 
by gary smith 
~skatoon's annual fund raising spree "The United Way" is off the ground 
and collecting its way to its $548,922.00 goal. Newspapers, billboards, radios, 
T.V.'s and even house boats are urging all to "get on board" and "give your 
fair share'' for after all the United Way works for you. 
But does it? During the last few years many people have questioned the 
United Way, wondering just what was behind the philanthropic image por-
trayed by those who take in the thousands of dollars and make them work in so 
many different ways. 
One reason for questions being raised is a consideration of who runs the 
United Way campaign. In Saskatoon, the campaign is handled by 17 in-
divi4uals - many of whom have been donated by such corporations as: The 
Royal Bank of Canada, Labbats, Westeel-Rosco, Federated Co-op all large 
wealthy corporations. This is to be found all across Canada. In Toronto, for 
example, where the United Way campaign collects over 14 million dollars a 
year, the president of General Foods of Canada and the President of Imperial 
Oil of Canada sit on the United Way board. If one looks into the historic and 
present day dealings of these corporMions, very little altruism can be found; in 
the system as is, altruism just doeh't coincide with gaining wealth. As Tom 
Eberlee, Ontario deputy minister of communinr and social services said in 
relation to this, "It would be utopian to expect Canadian business men to 
abandon their pursuit of profits and begin leading crusades.'' 
But the corporations do donate a lot of money to Saskatoon's campaign; last 
year they gave over two hundred thousand dollars. And on top of this they 
donate some of their top executives to work on the campaign. Sure. But why? 
First of all the money and help isn't just given; returns are enormous. 
The business world pivots on advertising. It has become such an everyday 
affair that most people hardly think about it. But it's there; and business 
thrives on it. The companies involved in the United Way Campaign make sure 
their offering of "volunteer" help is well advertised. One only has to ·look on 
page 7 of the September 29 edition of the Star Phoenix to see just one of the 
many examples of this. Here, a whole page is laid out with the picture of some 
of the directors of the campaign centered in the ad; below the picture is the 
person's name and the company which !!as donated him. By using the cam-
paign, the corporations have not only given themselve the general publicity of 
having their names flashed before the public eye they have also given them-
selves the image of benevolent well wishing patrons, looking after societies less 
fortunate. All in all, great publicity. 
But the fact remains they do give; in a way they do pay for their advertising. 
But how much do they actually gjve? AlJ chlJrjt.abJe wnatiCl!}s made OJ' cor-
porations are tax deductible so the amount given doesn't really cost them quite 
as much as it seems. Of course all citizens receive tax deductions for charitable 
donations but not as much as corporations. The corporate tax rate is ap-
proximately 50 percent, whereas the average wage for an individual is ap-
proximately 25 percent. Thus when a corporation gives a dollar to charity it is 
actually giving less of it than if a private citizen donates the same dollar. 
Another aspect of the corporapon donation is that in relation to the total 
wealth of the corporation, their donation is a mere pittance. Last year for 
example, the Royal Bank of Canada's net profits after taxes was $51,399,326. 
Th.E!. ~<lb.n..la.~\.ts.~~~'; <;.~\.~ \1.~~ . T\\ ,~-:.o.\~).n't1e-v~-a-ge, chon~ . 
One of the United Way pamphlets displayed a chart to help peo_ple decide 
just what their fair share was. The chart broke income down to the hourly level 
on one side of the column, then on the other the fair share donation which 
would go along with this income. The chart ran from $2.00 / hour to 
\3.00 J bour. A. person making $2.00 an hour' s share was listed as $24.00 
per year and the person making $3.00 per hour was listed at $36.00 per year. If 
one took this chart and extrapolated it to the range of corponte income one 
would find that everi under their own standards, the ''fair share'' the cor-
poration gives isn't quite so fair after all. 
Another question which enters the picture is how much of the money 
donated to the fund gets into the hands of the needy, and how much is fed into 
the bureaucracy "serving" the needy. In Saskatoon there are three full time 
people and one part time person employed year round ,by the United Com-
munity Funds of Saskatoon (the body which handles the money brought in by 
the United Way). These people are paid entirely from money collected through 
the United Way campaign. There are also such expemes as the advertising, 
offlcesupply, etc. In the 1972 United Community funds-financial report, the 
expenses for the total expenses amount to $49,740. On top of this there is a 
listing in the financial report for a two hundred thousand dollar investment. 
Apparently money is allocated quat:terly, so there is usually money on hand for 
irwestment. There was no insertion in the report for interest returns. When 
Jim Duncan, interim executive director of the United Way was approached 
ab<,ut this, he said the interest was used to pay "expenses". On top of the 
lan:e bureaucratic expense in the United Way campaign itself, there are also 
ROBBI 
Some business crows · 
Once formed a club, 
And they met at noon 
In a high-class pub. 
They called each other 
By their Christian names: 
Charlie and Willie 
And George and james. 
T h e  C o r d  
w h o  b e n e f i t s !  
A n d  t h e y  s p o k e  g r a n d  w o r d s  
A t  e v e r y  d i n n e r  
O f  t h e i r  l o v e  f o r  m a n  
W h e t h e r  s a i n t  o r  s i n n e r .  
B u t  i f  s  f u n n y  t o  n o t e  
S i n c e  t h e  c l u b  w a s  b o r n  
T h a t  t h e  f a r m e r s  a r o u n d  
L o s t  a  l o t  m o r e  c o r n .  
e  
r e p r i n t e d  f r o m  t h e  S h e a f  
t h e  b u r e a u c r a t s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  w h i c h  m u s t  b e  p a i d  f o r ,  i . e . :  B o y  
S c o u t s ,  C a t h o l i c  F a m i l y  S e r v i c e s ,  a l l  h a v e  t h e i r  o w n  b u r e a u c r a c i e s  w h i c h  m u s t  
b e  m a i n t a i n e d .  S o  a f t e r  t h e  d o n a t e d  d o l l a r  i s  b r o k e n  u p  2 7  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  
t r i c k l e d  t h r o u g h  t h e  h a n d s  o f  n u m e r o u s  b u r e a u c r a t s  t h e r e  i s  l i t t l e  l e f t  f o r  t h e  
n e e d y .  A  g r o u p  o f  T o r o n t o  b a s e d  s o c i a l  w o r k e r s  c a l l e d  t h e  " C i t i z e n s  C o n -
c e r n e d  a b o u t  S o c i a l  P o l i c y "  ( C . C . A . S . P . )  h a v e  r e s e a r c h e d  t h i s  s u b j e c t  a n d  
c l a i m  t h a t  w e l l  o v e r  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  m o n e y  b r o u g h t  i n t o  t h e  c a m p a i g n  i s  f e d  
b a c k  i n t o  b u r e a u c r a c i e s .  
A n o t h e r  p o i n t  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  t h e  U n i t e d  W a y ' s  t a c t i c  o f  t r e a t i n g  t h e  i l l s  
o f  s o c i e t y  i n s t e a d  o f  a t t a c k i n g  t h e m  a t  t h e i r  r o o t s  a n d  t h u s  e l i m i n a t i n g  t h e m .  
C . C . A . S . P .  c h a r g e s  i n  i t s  p r i n t e d  b r o c h u r e  t h a t  t h e  U n i t e d  W a y  a c t u a l l y  
p e r p e t u a t e s  t h e  t y p e s  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  i t  c l a i m s  t o  a l l e v i a t e .  T h e y  s a y  t h a t  
t h e  f u n d  d o e s  t h i s  b y  c u t t i n g  b a c k  m o n e y  f r o m  g r o u p s  i n v o l v e d  i n  " p o l i t i c a l "  
i s s u e s  a n d  o n l y  s u p p o r t s  n o n  p o l i t i c a l  s e r v i c e s .  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  b y  t h e  U n i t e d  C o m m u n i t y  F u n d  h a s  c o m e  u n d e r  
f i r e  r e c e n t l y  i n  S a s k a t o o n  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  A g e n c y  R e l a t i o n s  C o u n c i l ,  
( A R C )  o f  t h e  U n i t e d  W a y .  T h e  A g e n c y  R e l a t i o n s  C o u n c i l  i s  a  g r o u p  o f  1 5  
m e m b e r s - i n c l u d i n g  f o u r  c i t i z e n s  a t  l a r g e ,  s e v e r a l  a g e n c y  a t  l a r g e  m e m b e r s  
a n d  t h r e e  U n i t e d  C o m m u n i t y  F u n d  m e m b e r s .  T h e  A R C ' s  f u n c t i o n  i s  t o  c h e c k  
e x i s t i n g  a g e n c i e s  a n d  r e v i e w  n e w  a g e n c i e s  a p p l y i n g  t o  t h e  U C F .  M a n y  
m e m b e r s  o f t h e  c o u n c i l  s a y  t h e y  a r e  d i s s a t i s f i e d  a n d  f r u s t r a t e d  a t  t h e  c o u n c i l ' s  
l a c k  o f  s u c c e s s .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  o n e  a g e n c y  h a s  b e e n  a d m i t t e d  i n  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  b e e n  r e j e c t e d  w i t h  n o  r e a s o n  g i v e n .  H e a v i e s t  
c r i t i c i s m  h a s  b e e n  f r o m  o r g a n i z e d  l a b o u r .  C h a r l e s  C u t t i n g ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
l a b o u r  c o u n c i l ' s  c o m m u n i t y  s e r v i c e  c o m m i t t e e  a n d  a  m e m b e r  o f  A R C ,  s a y s  
t h a t  o r g a n i z e d  l a b o u r  i s  n o t  r e c o g n i z e d  b y  t h e  U C F  b o a r d ,  s i n c e  l a b o u r  d o e s  
n o t  h a v e  a  s i n g l e  m e m b e r  o n  t h e  b o a r d .  " C o n s i d e r i n g  t h e r e  a r e  5 , 5 0 0  u n i o n  
m e m b e r s  w h o  a r e  a f f e c t e d  w i t h  t h e  S a s k a t o o n  a n d  D i s t r i c t  L a b o u r  C o u n c i l ,  
w h i c h  p l e d g e s  t h e  l a r g e s  a m o u n t  o f  m o n e y  i n  g r o u p  f u n d s ,  l a b o u r  s h o u l d  h a v e  
a  v o i c e  o n  t h e  b o a r d , "  h e  s t a t e d ,  a n d  a d d e d  " t h e  U C F  d i r e c t o r s  s a y  t h e y  w i l l  
l o o k  i n t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l l o w i n g  t h e  c o u n c i l  m e m b e r s  o n  t h e  b o a r d  . . .  b u t  
n a t u r a l l y  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o  u n b a l a n c e  s o m e t h i n g  t h e y  h a v e  c o n t r o l  o f . "  
D u n c a n  E h e l s o n ,  s u p e r v i s o r  o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
s o c i a l  s e r v i c e s  i s  a l s o  a  c i t i z e n  a t  l a r g e  m e m b e r  o f  t h e  A R C .  H e  c l a i m s  t h a t  t h e  
U C F  h a s  n o t  b e e n  a s s e s s i n g  t h e  c o m m u n i t y  n e e d s  o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  
a g e n c i e s  w h o  a r e  r e c e i v i n g  f u n d s  a r e  m e e t i n g  t h e s e  n e e d s .  
I f  b y  l o o k i n g  a t  t h e  1 9 7 3  U n i t e d  W a y  a l l o c a t i o n s ,  i t ' s  o b v i o u s  t h e y  h a v e  a  
c a s e .  F o r  e x a m p l e :  
T h e  B o y  S c o u t s  a n d  G i r l  G u i d e s ,  t w o  g r o u p s  w h i c h  c a t e r  t o  m i d d l e  c l a s s  
f a m i l e s ,  w e r e  a l l o c a t e d  1 9 , 0 0 0  a n d  4 , 5 0 0  f o r  a  g r a n d  t o t a l  o f  $ 2 3 , 5 0 0 .  T h e  
O r a n g e  H o m e  w h i c h  c a r e s  f o r  c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  h o m e s  w a s  g i v e n  a  ~ere 
$ 7 0 0 .  T h e  R e d  C r o s s ,  w h o  p a y  t h e i r  p r e s i d e n t  ( a  r e t i r e d  a r m y  o f f i c e r )  o n e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  a  y e a r ,  r e c e i v e d  $ 5 9 , 5 0 0  w h i l e  t h e  F r i e n d s h i p  I n n  
w h i c h  f e e d s  a n d  o f f e r s  c h e a p  c l o t h e s  a n d  g e n e r a l l y  c a r e s  f o r  d e r e l i c t s  w a s  
g i v e n  a  m e a g r e  $ 6 , 5 0 0 .  T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t o  b e  t h e  
r i c h e s t  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  w o r l d ,  y e t  t h e  C a t h o l i c  F a m i l y  S e r v i c e s  r e c e i v e d  
$ 2 5 , 0 0 0  w h i l e  t h e  S e n i o r  C i t i z e n s '  A s s o c i a t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  r e c r e a t i o n ,  
e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  f o r  p e n s i o n e r s  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s  w e r e  g i v e n  
o n l y  $ 6 , 0 0 0 .  
T h e  m e t h o d s  u s e d  f o r  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f u n d s  a r e  a l s o  c o n t e m p t u o u s .  T h e y  
u s e  s o c i a l  c o e r c i o n ;  a n d  u s e  i t  w e l l .  T h e  U n i t e d  W a y  a r r a n g e s  p a y r o l l  
d e d u c t i o n s  w h i c h  m a k e s  g i v i n g  " s i m p l e  a n d  e a s y " .  T h e  e m p l o y e e s  a r e n ' t  
f o r c e d  t o  g i v e ,  b u t  t h e  s o c i a l  p r e s s u r e  i s  e n o r m o u s .  T h e  U n i t e d  W a y  i n c r e a s e s  
t h i s  b y  o f f e r i n g  p l a q u e s  t o  a l l  e . m p l o y e e  g r o u p s  w h o  h a v e  h a d  8 0  p e r c e n t  
e m p l o y e e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  h a v e  c o l l e c t e d  a n  a v e r a g e  o f $ 1 3 . 0 0  p e r  p e r s o n .  
A l s o  i n  e v e r y  a r e a  o f  t h e  c i t y ,  c i t i z e n s  a r e  r e c r u i t e d  t o  g o  d o o r  t o  d o o r  a p -
p e a l i n g  t o  p e o p l e  t o  " g i v e  t h e i r  f a i r  s h a r e " .  
B u t  m a n y  o f  t h e  s e r v i c e s  t h e  U n i t e d  W a y  s u p p o r t s  a r e  n e c e s s a r y ;  t h e r e  a r e  
m a n y  p e o p l e  i n  n e e d ,  a n d  t h e r e  a l w a y s  w i l l  b e .  B u t  p o s s i b l y  t h e r e  a r e  o t h e r  
a v e n u e s  o f  s o c i a l  a s s i s t a n c e  t h a t  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d .  M o s t  o f  t h e  a n t i -
U n i t e d  W a y  G r o u p s  h a v e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  a s s u m e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  n e e d y .  W h e n  t h i s  s u g g e s t i o n  w a s  o f f e r e d  t o  
M r .  E d  S e b e s t y e n ,  m a r k e t i n g  m a n a g e r  o f  t h e  S t a r - P h o e n i x ,  a n d  t h i s  y e a r ' s  
U n i t e d  W a y  c h a i r m a n ,  h e  s a i d :  I f  t h e  c a m p a i g n  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h u s  n o  l o n g e r  v o l u n t a r y ,  i t  w o u l d  c o s t  u s  a  g r e a t  d e a l  m o r e .  
T h e  r e a s o n i n g  i s  u n s o u n d .  
I f  t h e  g o v e r n m e n t  h a n d l e d  t h e  c a m p a i g n  i n s t e a d  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s ,  w h y  
w o u l d  i t  c o s t  m o r e ?  W o u l d  t h e  c o r p o r a t i o n s  s t o p  o f f e r i n g  t h e i r  v o l u n t a r y  
h e l p .  W o u l d  t h e i r  " a l t r u i s m "  b e  a f f e c t e d  i f  t h e  g o v e r n m e n t  h a n d l e d  t h e  
c a m p a i g n ?  M a y b e  t h e y  a r e  w o r r i e d  a b o u t  l o s i n g  t h e i r  a n n u a l  b o o s t  i n  p u b l i c  
r e l a t i o n s  o r  p o s s i b l y  w o r r i e d  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  i f  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  t a k e  
o v e r  t h e  c a m p a i g n  a n d  f u n d e d  i t  b y  g e n e r a l  t a x a t i o n  i t  w o u l d  s i g n i f i c a n t l y  
r a i s e  t h e i r  t a x  d o l l a r  a n d  d r a s t i c a l l y  a f f e c t  t h e i r  o w n  " f a i r  s h a r e " .  
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Some weeks ago I discussed the 
squeeze play, where one of the 
defenders is forced into discarding 
one of his winners through careful 
play by declarer . This week I will 
discuss one variation of the 
squeeze, known as the 'squeeze 
coup ' . 
As in all advanced play 
situations, declarer must realise 
what must be done , play the play, 
and given the right distribution of 
cards and some timing he will 
make an extra trick . 
This weeks deal: 
w 
S. Q 8 
H. 7 6 3 
N 
S. K 9 54 
H. A Q J 9 
D. 5 
c. J 9 6 3 
D. J 9 7 3 
c. Q 10 4 2 
Bidding: 
s 
2N 
3S 
5S 
p 
s 
S. A 10 3 2 
H . 10 5 4 
D. A K Q 2 
C. A K 
w N 
p 3C 
p 4N 
p 6S 
p 
E 
S. J 7 6 
H. K 8 2 
D. 10 8 6 4 
C. 8 7 5 
E 
p 
p 
p 
South opens two no trump (20-22) 
and north's three club bid is the 
Stayman convention, asking south 
to bid a four card major. South 
shows four spades and possibly 
four hearts with his three spade 
bid so north <assured of a 4-4 fit in 
by J. R. Gamsby 
spades ) bids four no trump which 
is Blackwood <ace-asking) . 
South shows three Aces with his 
five spade bid and north <knowing 
they are not off two aces which was 
his one worry) bids six spades. 
With eleven points and partner's 
maximum twenty-two there is no 
play for seven spades ; south trusts 
his partner's judgement and 
passes. 
The interesting feature of the 
hand is the seemingly impossible 
task of avoiding the loss of a trump 
trick <it appears queen, jack must 
be doubleton, an unlikely oc-
curance). 
South wins the diamond lead 
with the queen and cashes the ace 
and king of clubs. The deuce of 
diamonds was ruffed in dummy 
and the nine of clubs ruffed in the 
closed hand. The four of hearts 
was led to the dummy's queen and 
east won with his king. East 
returned a heart and south won 
with his ten and cashed the king of 
diamonds, discarding the jack of 
hearts from dummy. This left the 
following situation : 
w 
S. Q 8 
H. 3 
D. J 
C. Q 
N 
S. K 9 5 
H. A 
D. none 
C. J 
s 
S. A 10 3 
H. 5 
D. A 
C. none 
E 
S. J 7 6 
H . 2 
D . 4 
C. none 
by Frank Sexton 
The women's interzonal has 
been played in Menorka, Spain, It 
resulted in a resounding success 
for the Soviet delegation who 
swept first through fifth places in 
the tournament. 
Valentina Kozlovskia won her 
last five -games to finish cleanly in 
first with 131~ of a possible 19 
points. Nana Alexandria, Irene 
Levitina, Natala Konopleva and 
Marta Shull all tied for second with 
13 points. The most outstanding 
performance by a non-Soviet was 
that of Hartson of Great Britain 
who tied for sixth. Hartson is 
married to a famous British 
Master and one may wonder if 
their children will keep up the 
famous tradition. 
However, the women's Can-
didates Matches will only contain 
players from the USSR this cycle. 
No foreigner has challenged for 
the women's crown in many years 
and it looks as if this cycle will not 
upset the trend. 
Locally, the University of 
Waterloo is sponsoring a tour-
nament to commence on 
November 30 and continue through 
December 1 and 2. This tour-
nament is open to all players 
provided that they are members of 
the Chess Federation of Canada. 
Now declarer leads the Ace of 
Diamonds and discards the Ace of 
Hearts from dummy . Next south's 
heart five is ruffed in dummy and 
the jack of clubs led. East is 
helpless; if he ruffs low <all he has 
TIM HORTON .DONUTS 
Home of the World's Greatest Coffee 
ALSO 
FRESH HOMEMADE PIES 
Served Hot! 
TAKE ONE HOME 
UNIVERSITY AND WEBER 
Memberships will be available at 
the tournament site. For further 
details about this tournament, 
those interested should contact 
Frank Sexton at 884-4590. 
Mate in 5 White to move 
The problem this week has some 
history behind it . The position 
occured in a game between two 
Canadians, one a native of 
Hamilton. It was published in 
Shahovski Informator, a 
Yugoslavian biannual magazine, 
which serves the international 
chess community. Congratulations 
to Malcolm Collins of Hamilton on 
his fine game against Veselinovic 
of Manitoba . The answer will be in 
next weeks paper. 
is three trumps > south over-ruffs 
and wins the last two tricks with 
the ace and king of trumps. If east 
ruffs with his jack, south wins with 
the Ace and finesses west on the 
next trump lead <K-9 on dummy 
over west's Q-8 >. So, south does not 
lose a trump trick, only the losing 
heart finesse . 
Troilus 
and 
Cressid 
"The game is war". So 
prologue of one of 
least understood 
Shakespeare seems 
with his audience, 
twists and turns and 
end no one knows. 
either a fireside 
scholars or a farce ; 
what one saw at U of 
of the Arts . Troilus and 
being performed there 
under the direction 
O'Shaughnessy who 
of university review 
certainly what it was. I 
away the nature of the 
but sufficit to say that 
not Elizabethan. 
The play itself tries to 
the "heroic view of war 
romantic idea of love", 
does . The style with 
particular play is done 
the whole "boy 's school, 
view of war, what with 
whistles and debates on 
battle . Cressida 
always loves the one 
shows that there "is no 
love in this world." 
The acting itself was 
whole rough-edged, 
people did stand out. 
as Paris and his 
Conway made a 
Jose Juertas Jourda as 
was a real gem really 
the spirit of the show. 
Judy Prowse in the 
Cressida was at times 
ceptive as an actress. 
just the right amount 
before she betrays her 
usual Russ Scott shines, 
in the role of Hector . Russ 
ability to always be right 
his role and it is a 
SQUAS 
SUPER 
SPECIAL 
9.98 
RACKET 
MERRY XMAS 
TO ALL 
WLU STUDENTS 
i l u s  
d  
2 9 ,  1 9 7 3  
T h e  C o r d  
l l e g i u m  M u s i c u m  
p e r f o r m  M e s s i a h  
D e c .  1 6  t h e  W . L . U .  
C h o i r ,  C o l l e g i u m  
a n d  A l u m n i  C h o r a l e ,  
K · W  S y m p h o n y  O r -
i l  p e r f o r m  H a n d e l ' s  
i s  t h e  l a s t  i s s u e  
f o r  t h i s  t e r m ,  t h i s  
i s  d e v o t e d  e n t i r e l y  
c h o r a l e  p r e s e n -
c o m m u n i c a t i n g  o n  a  
w i t h  t h e  l a r g e  m a s s e s  
h e  a c c o m p l i s h e d  
_  c h o r u s e s  w h i c h  
t h r u s t  h o m e  o n e  
i d e a .  N o t  v e r y  s u b t l e ,  
b u t  t h e  b l o o d t h i r s t y  
c r o w d  w h o  s h o u t e d  " C r u c i f y  
H i m ! "  w a s  n o t  t h a t  s u b t l e  e i t h e r .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  H a n d e l  h a d  a n  
i n s t i n c t i v e  f e e l i n g  f o r  c r o w d  
p s y c h o l o g y  a n d  c o u l d  i m m e d i a t e l y  
a p p e a l  t o  w h a t  w e  p o p u l a r l y  c a l l  
" g u t  f e e l i n g s " .  
I t  w o u l d  b e  a  m i s t a k e ,  h o w e v e r ,  
t o  e x p l a i n  a w a y  H a n d e l ' s  g r e a t e s t  
o r a t o r i o  i n  t e r m s  o f  s h e e r  p o m p  
a n d  b o m b a s t ,  f o r  t h e  w o r k  a s  a  
w h o l e  a b o u n d s  i n  i n g e n i o u s  
m u s i c a l  a n d  t h e m a t i c  d e v i c e s  
w h i c h  a r e  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t  t o  
t h e  c a s u a l  l i s t e n e r .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  d e t a i l s  c a n  b e  f a s c i n a t i n g  i f  
o n e  g o e s  t o  a  p e r f o r m a n c e  w i t h  a n  
i d e a  o f  w h a t  H a n d e l  w a s  a b l e  t o  
a c h i e v e  w i t h  b a s i c  w o r d s  a n d  
n o t e s .  O n e  e x a m p l e ,  w h i c h  i s  b o t h  
o b v i o u s  a n d  a m u s i n g ,  c a n  b e  c i t e d  
i n  t h e  f a m o u s  c h o r u s ,  " A l l  w e  l i k e  
s h e e p " .  T h e  t h e m a t i c  m a t e r i a l  o f  
t h i s  c h o r u s  i l l u s t r a t e s  h o w  G o d ' s  
p e o p l e  h a v e  s i n n e d  a n d  w a n d e r e d  
f r o m  t h e  w a y  o f  r i g h t e o u s n e s s  l i k e  
a  h e r d  o f  s h e e p ,  w h o  a r e  p r o v e r -
b a l l y  k n o w n  f o r  t h e i r  l a c k  o f  
d i r e c t i o n .  S o  w h e n  H a n d e l  w i s h e d  
t o  c o n v e y  t h e  i d e a  t h a t  " a l l  w e ,  l i k e  
s h e e p .  h a v e  g o n e  a s t r a y " ,  h e  
w r o t e  e a c h  c h o r a l  p a r t  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e  t o t a l  e f f e c t  p r o d u c e d  
g i v e s  a  v i v i d  i m p r e s s i o n  o f  a l l  t h e  
d i f f e r e n t  v o i c e s  w a n d e r i n g  o f f  a t  
t h e i r  o w n  w i l l .  A n d ,  i f  b o t h  t h e  
c h o i r  a n d  c o n d u c t o r  h a v e  d o n e  
t h e i r  " h o m e w o r k " ,  a l l  t h e  e r r a n t  
m e l o d i e s  f i n d  t h e i r  w a y  b a c k  a g a i n  
a t  t h e  e n d .  ( T h e  r e s u l t  c a n  b e  
e l e c t r i f y i n g  w h e t h e r  t h i s  h a p p e n s  
o r  n o t ! )  
H o w e v e r ,  a s  G e o r g e  B e r n a r d  
S h a w  p o i n t e d  o u t ,  " T h e  M e s s i a h  i s  
n o t  a l l  H a l l e l u j a h " .  T h e  u n i v e r s a l  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  m a n y  r o u s i n g  
c h o r u s e s  c a n  t e n d  t o  o v e r s h a d o w  
s o m e  o f  H a n d e l ' s  f i n e s t  m u s i c a l  
m o m e n t s ,  w h i c h  a r e  o f t e n  c o n -
t a i n e d  i n  t h e  s o l o  a r i a s .  D u r i n g  t h e  
h e y d a y  o f  t h e  E n g l i s h  H a n d e l  
F e s t i v a l s ,  w h i c h  w e r e  h e l d  i n  s u c h  
a w e s o m e  s u r r o u n d i n g s  a s  t h e  
C r y s t a l  P a l a c e ,  i t  w a s  n o t  u n -
c o m m o n  t o  h e a r  c h o i r s  o f  s e v e r a l  
t h o u s a n d  v o i c e s  m i g h t i l y  p o u r i n g  
f o r t h  t h e  c h o r u s e s .  O n e  c a n n o t  
h e l p  w o n d e r i n g  w h e t h e r  t h e  
s o l o i s t s  w e r e  e v e r  a b l e  t o  m a k e  
t h e m s e l v e s  h e a r d ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e  o f  t h e  f i n e s t  s i n g e r s  o f  
t h e  d a y  w e r e  m e n t i o n e d  i n  
r e v i e w s .  N o w a d a y s ,  p e o p l e  a r e  
l e s s  a w e d  o r  o v e r w h e l m e d  b y  
t i t a n i c  c h o i r s  a n d  h u g e  q u a n t i t i e s  
o f  s o u n d ;  t h e  c u r r e n t  t e n d e n c y  i s  
t o  s t a g e  p e r f o r m a n c e s  w h i c h  
s t r i v e  f o r  a  c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n  
t o  t h e  b a r o q u e  c h o r a l  s t y l e  f o r  
w h i c h  t h e  o r a t o r i o  a s  a  g e n r e  w a s  
i n t e n d e d .  T h e  r e s u l t  o f  a  c a r e f u l l y  
a n d  s e n s i t i v e l y - p l a n n e d  p e r -
{ o r m a n c e  o f  t h e  M e s s i a h  i s  a  w o r k  
o f  c o h e s i o n  a n d  d r a m a t i c  
m o v e m e n t  w h i c h  c a n  b e  f u l l y  
a p p r e c i a t e d  b y  b o t h  t h e  p e r f o r m e r  
a n d  l i s t e n e r  a l i k e .  
A n d  i t  i s  t o  t h i s  e n d  t h a t  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  D e c .  1 6 t h  
p e r f o r m a n c e  a r e  s t r i v i n g .  
P e r f o r m a n c e  t i m e  i s  7 : 3 0  a t  S t .  
P e t e r ' s .  T i c k e t  p r i c e s  a r e  $ 3 . 5 0  f o r  
a d u l t s  a n d  $ 1 . 7 5  f o r  s t u d e n t s .  T o  
o b t a i n  t h e m ,  c a l l  7 4 2 - 6 2 8 5 ,  7 4 5 - 9 3 7 5 ,  
o r t h e M u s i c D e p t . ,  W . L . U .  8 8 4 - 1 9 7 0  
e x .  2 9 1 .  
H o l i d a y  c a r d .  
H o m e c o m i n g  
c a r d .  
S k i  c a r d .  
S t u d e n t  s t a n d b y  c a r d s  
H e a d i n g  h o m e ,  f o r  s k i i n g  o r  
j u s t  t r u c k  i n ' ?  A s k  f o r  a  G o l d e n  
O p p o r t u n i t y  s t u d e n t  c a r d  a n d  
y o u  c a n  t a k e  u s  a n y w h e r e  y o u  
g o .  A t  s p e c i a l  s t a n d b y  r e -
d u c e d  p r i c e s .  T o  T h u n d e r  
l  ~ ~ B a y  o r  S a u l t  S t e .  M a r i e  f r o m  
1 2  $ 2  e i t h e r  T o r o n t o  o r  W i n n i p e g .  O r  t o  
.~ W i n n i p e g  f r o m  T o r o n t o  a n d  v i c e  v e r s a .  T h e  
G o l d e n  O p p o r t u n i t y  c a r d .  G o o d  t r i p .  
t r a n s a i r  d  
F L Y  T H E  G O L D E N  J E T S  ~ 
C a l l  y o u r  t r a v e l  a g e n t ,  o r  T r a n s a i r .  
R E D  B A R  
2 5 3  K I N G  N .  
T R Y  O U R  
C H E E S E B U S T E R  
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•  Y V O N N E E L L I M A N · B A R R Y D E N N E N  •  
•  S c r  . .  n r l . l ) '  t t y  M e l v y n  B r a g g  ; o n d  N o r m a n  . I e w i s o n  •  
•  ~ltd.,..., 1 1 > r  R o c t  o~'<'• ~Jesus C h r i s t  Superstar"·~ t t y  : n m  R i c e  •  
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I t  " ' " " "  C o n d u m d  t t y  A n d r e  P r e v m  · A " " ' ' " "  P r o d u w  P A T R I C ' K  P A L M E R  I  
•  D m < l < d  I > ) ·  N O R M A N  J E W l S O N '  P r o d u e < d  l t y  N O R M A N  J E W l S O N  a n d  •  
•  R O B E R T  S T J G W O O D  ' A  l ' n i v m . !  P i < t o r c  •  T « h n i c o l o l ' ·  T O < l • J . A O  J J  
•  O r i g i n a l  S o u n d  T r a c k ,  A l b u m  a n d  T a p e s  a v a i l a b l e  o n  M C A  R e c o r d s .  •  
•  H E L D  O V E R  :  
=~m.m 1 • 1 2  S H O W S  N I G H T L Y  •  
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l r l f l  ·~ I J i [ ] t l J r f l  S r J l J U J  
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M . A . S . H .  N o v . 3 0 - D e c . 2  F r i . t h r u S u n .  
M . A . S . H .  ( M o b i l e - A r m y - S u r g i c a l - H o s p i t a l ) ;  c o l o r  1 9 7 0  
D o n a l d  S u t h e r l a n d  &  E l l i o t  G o u l d .  A  b e a u t i f u l l y  d o n e ,  e x h u b e r a n t  
s a t i r e  o n  t h e  r i g h t  a n d  w r o n g  w a y s  t o  c o p e  i n  a  d r e a d f u l  s i t u a t i o n .  
G O  W e S t  D e c .  4  - 6  T u e s .  t h r u  T h u r s .  
w i t h  t h e  M a r x  B r o t h e r s  
M I D N I G H T  S H O W S  
A t  T h e  C i r c u s  
M o r e  o f  t h e  M a r x  B r o s .  
N a t i o n a l  F i l m  T h e a t r e  
3  D e c  
C I T I Z E N  K A N E  
U S . A .  1 9 4 1 ;  d i r .  O r s o n  W e l l e s  
N o v .  3 0  
&  D e c .  1  
S t a r r i n g  O r s o n  W e l l e s ,  J o s e p h  C o t t e n ,  E v e r e t t  S l o a n e .  A  
m a g n i f i c e n t  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t ,  C . K .  r e m a i n s  W e l l e s '  f i n e s t  
f i l m ,  a  t r e a s u r y  o f  c i n e m a t i c  m e t a p h o r s  a n d  d e v i c e s ,  a n d  a  p o r t r a i t  
o f  a n  i n c r e d i b l y . p o w e r f u l  p e r s o n a l i t y .  D i r e c t e d  p r o d u c e d  a n d  c o -
w r i t t e n  ( w i t h  H e r m a n  J .  M a n k i e w i c z )  b y  W e l l e s .  
A l i v e  V a r i e t y  a n d  C u l t u r a l  S h o w  
3  D e c .  D e n n i s  O ' T o o l e  a n d  W e n d y  D a v i s ,  g u i t a r ,  v o i c e ,  a n d  
f l u t e .  T r a d i t i o n a l  a n d  o r i g i n a l  m u s i c .  
&  S p o H  F a r m  i n  c o n c e r t  
1 1  
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Do you want to 
make something of it? 
RD GRAPE 
S P f t I -. l l Y .. $ W £ [ T ( N £ D 
AlCOHOl 12 S'lo 8Y VOLUMf 
Manischewitz Concord Wine is 
for people who find the taste of 
dry wine about as pleasant as 
smokers' tooth powder. Make 
something of it. Like: 
Manischewitz Purple Cow 
Stir together equal parts of 
Manischewitz Concord Wine and 
vodka. Serve on the rocks and add 
a twist of lemon. 
Manischewitz Hi-Boy 
Fill a tall glass with ice cubes. 
Add 3 jiggers of Manischewitz 
Concord Wine, and fill with ginger 
ale or club' soda. Top with lemon 
slice. Stir. 
Manischewitz Party Punch 
A knock-out. Dissolve %-cup 
su~ar in juice of 6 lemons. Add tray 
of 1ce cubes, 1 bottle Manischewitz 
Concord Wine and 1 bottle of club 
soda. Stir gently until very cold. 
For other interesting . 
Manischewitz recipes, write 
Suite 800, 234 Eglinton East, 
~ AHO eomfD 1Y M~IIISCH( 1\'111 1\'111£ C:O . l'lfW YOIIII, If y . U S.A. I .W. 21 Toronto. 
'THE TRADt:nONAL KOSHER WINE 
~ ,.~ ... {,f) , /i),l/" @ 
. JJ~~ I#A :i)/tjfO?.-: .-... .. -=~ 
. . 
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Manischewitz. 
1hestartc1 
something great. 
-
The following companies will be present on campus during the next few weeks. Prospective-
graduates who wish to have an appointment with one or more of the company representatives are 
requested to arrange an appointment through the Placement Office and leave a copy of their 
resume sheet at the Placement Office at least one week in advance. Placement literature is 
available for students in the Placement Office. 
DECEMBER 3rd 1973 Royal Bank 
4th London Life Insurance 
Canadian Laboratory Supplies 
5th London Life Insurance 
6th Prudential Assurance of England 
Travelers Insurance 
7th Public Service Commission A.T. Exam (by invitation only) 
JANUARY 7th 
8th 
9th 
lOth 
11th 
14th 
15th 
16th 
17th 
Bell Canada (By invitation) 
Bell Canada (By invitation) 
North American Life Insurance (Toronto) 
General Motors (By invitation) PRESCREEN-resumes by Dec. 15th 
Toronto-Dominion Bank (By invitation) PRESCREEN-resumes by Dec. 
14th 
Simpson Sears 
Toronto-Dominion Bank (By invitation) PRESCREEN-resumes by Dec. 
14th 
General Foods Limited 
Mutual Life 
General Foods Limited 
Motorola 
Zellers Limited 
I.B.M. (By invitation only) PRESCREEN-res by Dec. 21st 
Historical Sites (by invitation only) PRESCREEN-resumes by Dec.3lst 
I.B.M. (By invitation only) PRE~CREEN-resumes by Dec. 21st 
Bank of Nova Scotia 
18th Ontario Civil Service (By invitation only) PRESCREEN Resumes by Dec. 1 
21st 
22nd 
24th 
25th 
29th 
-
5th 
North American Life Insurance (Kitchener) 
Excelsior Life Insurance 
I 
Proctor & Gamble (By invitiation only) PRESCREEN-Resumes by Jan. I 
11th I 
Upjohn 1 
Proctor & Gamble (By invitation only) PRESCREEN-Resumes by Jan. 
11th 
Burroughs Business Machines 
Canada Life Assurance (By invitation only) PRESCREEN-Resumes by 
Jan. 11th I 
, 
' 
Last Tang 
it 
At present, the production rate 
of feature film is some three 
thousand movies a year. Since 
1930. or the advent of sound, 
roughly one hundred thousand 
films have been made. It is indeed 
1 a formidable task for the critic to 
categorically analyse and 
establish each production in 
moviedom's realm. Frequently, 
movies straddle that im-
perceptible line separating land-
mark accomplishment and court 
injunction. Other times, films are 
tangential to art at its imposing 
best. while at the same time, 
imposing on art , at best tangen-
tially . Yet in spite of this, the 
movie industry has come to be 
considered an entertainment 
medium in the public's mind. 
In 1948 and again in 1959, a jury 
of film historians for 26 countries 
named The Battleship Potemkin 
"the best film in the world" on 100 
votes out of 117 cast. Most 
assuredly, that same jury would 
have named, in this farfetched , yet 
not improbable analogy , 
something like Bonzo Goes to 
College as the worst film in the 
world . Regardless of the 
foolhardiness of even placing those 
two films in the same essay, a 
basic problem is in resplendent 
evidence : both are part of cinema . 
Even though they are at opposite 
ends of the achievement ladder, it 
is not to be said that one does not 
justifiably have a place in the 
industry itself. When reviewing a 
movie then, oftentimes one's 
opinions are at variance with one's 
inclinations. 
Several factors can prompt this 
reccuring dichotomy. By using a 
standardized forum for rating 
movies on their merit polemicism 
is inevitable. For instance, do the 
irascible results of the Academy 
Awards definitely provide a 
genuine recognition of films? With 
the Academy's glaringly myopic, 
pedestrian and certainly 
parochially sentimental choices, 
the answer has to be no . From the 
pretentious Cannes Film Festival 
to the indomitable New York Film 
Critics Awards , a disconcerting 
pattern of confusion and dissension 
reigns. 
One possible answer to the 
recognition problem could be box 
office success. If crowds line up for 
hours to see a movie at exhorbitant 
prices, is the movie a good one'? 
Well, if the Seventh Voyage of 
Sinbad can pack them in and 
Doctor Strangelove cannot, 
disregard that possiblity of choice. 
Another solution could be to let a 
panel of academically prone ar-
tists decide upon and categorize 
movies they consider either good 
or bad. But that solves nothing in 
terms of what the public wants, 
since many people see movies only 
on the basis of what they've read. 
A dry , bookish opinion maker in 
the same mold as Herman 
Melville's Captain Vere would 
inevitably cast aspersions on 
cinema itself. 
Ultimately, judgement has to be 
made on the basis of 
taste. scope of 
knowledge of t 
sonalities and 
make each feature film. 
viewer wants from a 
movie" is essentially 
peppercorn shell. 
The trans 
judgement , however 
" passing judgement" 
what is called for, if 
of any movie. Many 
is said to have only 
opinion, and that is 
Everyone is entitled to 
But because of this 
does it also follow 
opinion is a's good as 
The inherently 
the cinema 
'economically 
quality dictates that 
judgements rendered 
retained. 
stealth and 
to find it 
causing 
roommate to wi 
school in mid-April. 
Well, to say that Last 
about two people 
apartment would be 
Michael Angelo was a 
decorator . Somehow, 
seems amiss. Put in the 
Bernardo Bertolucci, 
Tango suddenly 
the offertory, con1sec1ral 
City Hotel in Water/ 
Across from Waterloo Sq 
The House of Hospi.,...,.,.,..,~, 
ENTERTAINMENT NIGHTLY & W 
Dining & Dancing Nightly 
742-0673 
•  
a r t s :  
m e w  h e r e  
m u n i o n  o f  t h e  c i n e m a t i c  M a s s  
h e  a l t a r  o f  t h e  g o d ,  P u b l i c .  T h e  
~oer I S  b o t h  t h e  w o r s h i p p e r  
w o r s h i p p e d :  i n  a  s e n s e  a n  
t e l y  r e g r e s s i v e  o b j e c t  t r y i n g  
~lessly t o  p l a c e  h i m s e l f  i n  t h e  
r e  s p e c t r u m .  B e r t o l u c c i  ' s  
t i S  t h e  c e l l o r a n t  t h a t  o f f e r s  u p  
r v i c e  h o p i n g  f o r  n o t  i n -
I o n  f r o m  t h e  P u b l i c  D e i t y ,  
I m p l y  r e c o g n i t i o n .  
o r k m g  w i t h  o n e t i m e  c o l -
' r a t o r  a n d  c i n e m a t o g r a p h e r  
t o m  Stararo~ B e r t o l u c c i  
t e s  a  f r e e - f l o w i n g ,  l u s h  a n d  
m e l y  l y r i c a l  g r a t i f i c a t i o n  o f  
I ' I S U a l s e n s e s .  I t  c o u l d  e a s i l y  b e  
t h a t  B e r t o l u c c i ' s  L a s t  T a n g o  
s e l f - m d u l g e n t  r a t h e r  t h a n  i n -
l i v e ,  b u t  c l o s e r  s c r u t i n y  
d e e m  t h a t  r e s u l t  u n l i k e l y .  H e  
p l o y e d  a  c o l o u r  s c h e m e  o f  r e d s ,  
n g e s  a n d  f l e s h  t o n e s  w h e n e v e r  
h u m a n  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
t u r a l  p a s s i o n  o c c u r e d .  S h a f t s  
i l m o s t  u n r e a l i s t i c  c o l o u r s  s h o o t  
: g h  t h e  a p a r t m e n t  w i n d o w s ,  
: ! T a s t i n g  w i t h  t h e  c o l d  b l u e s  a n d  
o f  t h e  P a r i s  s t r e e t s  b e l o w .  
r t o l u c c i  a d m i t s  b e i n g  i n s p i r e d  
t h e  p a m t i n g s  o f  F r a n c i s  B a c o n  
V e r m e e r  f o r  b o t h  t h e  
a c t e r  o f  P a u l  a n d  v i s u a l  
o f  d e c o r .  I n  f a c t ,  t w o  B a c o n  
t m g s  a r e  i n  t h e  m o v i e  c r e d i t s .  
t a n t l y ,  h e  m e l o d i c a l l y  c o a x e s  
c a m e r a ,  p r o m p t i n g  a  t y p e  o f  
t u a l  o o z i n g ,  u l t i m a t e l y  t o  a  
U e d  d e c a y i n g  f r e n z y  i n  a  
y  P a n s  n i g h t c l u b .  T h e  c r a f t  
c a r e  o f  S t o r a r o  a n d  B e r t o l u c c i  
w o r k i n g  w i t h  t h e i r  c a m e r a ,  
l ' e r  u n d e r  s u s p i c i o n .  T h e i r t  
a l i c  t e c h n i q u e  a n d  r e s u l t  i s  
a r t  f o r m .  
Sl e a z y  B i s t r o s ,  
s u p e r i m p o s e d  
B r a n d o s ,  
p e r v e r s e  L o l i t a s  
f o r  t h e  4 5 - y e a r - o l d  P a u l ,  a n  
n c a n  l i v i n g  i n  P a r i s  a t  h i s  l a t e  
s e e d y  h o t e l ,  h e  i s  c o n s t a n t l y  
s u s p i c i o n .  A t  t h e  p o i n t  
h e  m e e t s  J e a n n e ,  h i s  f a i t h -
f r e n c h  wif~ h a s  j u s t  c o m m i t t e d  
d e  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n .  
I s  d a z e d ,  r a t t l e d  a n d  s t u n n e d  
t h e  r e c e n t  s t r e a k  o f  e v e n t s .  
h e  m e e t s  J e a n n e ,  h e  f o a m s  
r a g e s  o v e r  t h e  i n e q u i t i e s  l i f e  
d e a l t  h i m .  D i s p l a y i n g  c o n -
' '  f o r  a  w o r l d  t h a t  h e  c a n n o t  
t o  t e r m s  w i t h ,  P a u l  w a n t s  h i s  
w i t h  J e a n n e  b a r e d  t o  a  
,  b a s e  r e a l i t y  t h a t  h e  a t  
c a n  u n d e r s t a n d - p u r e  s e x .  
m t s  n o n e  o f  t h e  c o m -
l i o n s .  t h a t  s o  f r e q u e n t l y  
l e d  h i m  b e f o r e .  
: e r  a  b r i l l i a n t l y  g r o t e s q u e  
w h e r e  P a u l  a g o n i z e s  o v e r  
: f e ' s  b o d y  a n d  g r a s p s  t h e  
n g  o f  h e r  d e a t h ,  P a u l  r u n s  
. o  f m d  J e a n n e .  D o g g e d l y ,  
p a t h e t i c a l l y ,  P a u l  t r a i l s  
h e r  i n  t h e  s t r e e t  f r o m  
h e  t a k e s  h e r  t o  a  s l e a z y  
b i S t r o .  A s  a  t a n g o  c o n t e s t  i s  
a n  i n e b r i a t e d  P a u l  
d e s p e r a t e l y  f e e b l e  
t h e  d e s t r u c t i v e  c o n -
a  d e s t r u c t i v e l y  i n v o l v e d  
H i s  a t t a c h m e n t  t o  · h e r  i s  
·  w h a t  h e  d i d n ' t  w a n t ,  
u p o n  t h e i r  m e e t i n g  t h a t  
n o t  e v e n  w a n t  n a m e s  t o  b e  
H i s  f i n a l  d e c i s i o n  p r o v e s  
p e r f o r m a n c e  a s  P a u l  i s  
w h a t  B a c o n ' s  p a i n t i n g s  
t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n  a s  
o f  t h e  i n v a r i a b l e  
i n t e n s i t y .  B e r t o l u c c i  
w a n t e d  B r a n d o  t o  s u p e r i m p o s e  
h i m s e l f  o n t o  t h e  c h a r a c t e r  r a t h e r  
t h a n  i n h a b i t  h i m  i n  t h e  " m e t h o d "  
t r a d i t i o n  o f  a c t i n g .  P l a y i n g  t h e  
s a d i s t i c  s o d a m i t e  a s  w e l l  a s  t h e  
m a s o c h i s t i c  r e c i p i e n t  o f  f i n g e r s  i n  
h i s  a n u s ,  B r a n d o ' s  P a u l  i s  a  
c u l m i n a t i o n  o f  t h e  f o a m i n g ,  r a v i n g  
m a s s  o f  c o n f u s i o n  h e  i s  r e p u t e d  t o  
b e  i n  r e a l  l i f e .  B r a n d o  h a s  t a k e n  
o n c e  m o r e  a  c o n t r o v e r s i a l  
c h a l l e n g i n g  m o v e  \ n  a  cat~\" a n d  
l i f e t i m e  t h a t  h a s  b e e n  c h e c k e r e d  t o  
s a y  t h e  l e a s t .  
2 0 - y e a r - o l d  M a r i a  S c h n e i d e r  
p l a y s  t h e  F r e n c h  t a r t  t o  p e r f e c t i o n .  
A n  u p d a t e d  v e r s i o n  o f  B r i g i t t e  
B a r d o t ' s  m i d d l e - f i f t i e s  b e a t n i k ,  
S c h n e i d e r  a s  J e a n n e  p r o v i d e s  t h e  
e x a c t  m o d e l  o f  B e r t o l u c c i  ' s  
" p e r v e r s e  L o l i t a " .  T h e  a i m l e s s ,  
a d v e n t u r e - s e e k i n g  b o u r e o i s e  h a s  
b e c o m e  a  s o r t  o f  s t o c k - c h a r a c t e r  
i n  E u r o p e a n  c i n e m a ,  b u t  n o n e - t h e -
l e s s ,  S c h n e i d e r ' s  p e r f o r m a n c e  h a s  
v i t a l i t y  t h a t  r e m i n d s  o n e  o f  a  
s n a k e  r e a d y  t o  s p r i n g .  A l t h o u g h  
h e r  r o l e  i s  r e a l l y  mo~ t h a t  o f  a  
b r u t a l i z e d  r e c i p i e n t  a n d  n o t  a  
d e v e l o p i n g  o n e  s h e  s t i l l  m a n a g e s  
t o  c o n v e y  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
R _ e r t o l u c c i  w a n t s .  A n d  t h a t  i s  
b e t t e r  t h a n  m a n y  c a n  d o .  
F r o m  l e w d  
t o  b r i l l i a n t ,  
f r o m  B o n z o  
t o  P o t e m k i n  
A s  f o r  t h e  a l l e g e d  p o r n o g r a p h y  
i n  t h e  f i l m ,  o n e ' s  o w n  s e n s i b i l i t i e s  
m u s t  b e  i n t e r p r e t e d .  
B e r t o l u c c i  f e l t  t h a t  a l l u s i o n  a n d  
s u g g e s t i o n  r a t h e r  t h a n  e x -
p l i c i t n e s s  w o u l d  m a k e  t h e  s p e c -
t a t o r  f e e l  u n c o m f o r t a b l e .  
H o w e v e r ,  w h a t e v e r  t h e  m e r i t s  o f  
h i s  o p i n i o n ,  t h e  m o v i e  i t s e l f  w i t h  
i t s  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  i m p l i c a t i o n s  
i s  u n c o m f o r t a b l e  a s  i t  i s .  F r o m  t h e  
i r r i t a t i n g  s c o r e  t o  t h e  u n e a s y  
r e a l i s a t i o n  t h a t  t h e  o n - s c r e e n  
d i s i n t e g r a t i o n  i s  c o n c e p t u a l l y  
s o u n d  m a k e s  v i e w i n g  c o n d i t i o n s  
p a r t i c u l a r l y  n a g g i n g .  T o  u s e  t h e  
g r a p h i c  s e x  a s  a  s e r i e s  o f  s o c i a l  
d y n a m i c s  d o e s  n o t  m a k e  t h e  m o v i e  
e r o t i c .  B u t  e m p l o y e d  a s  a  
t e c h n i q u e  t o  u n d e r l i n e  h i s  p o i n t ,  
B e r t o l u c c i  h a s  a c c o u n t e d  h i m s e l f  
w e l l ,  h o w e v e r  d i s t a s t e f u l  t h e  
m o v i e  i s  t o  t h e  v i e w e r .  
I f  y o u  w i s h  t o  s e e  a  m o v i e  f o r  i t s  
e n t e r t a i n m e n t  v a l u e ,  t h a t  i s ,  a  
d e v i a t i o n  f r o m  y o u r  d a i l y  r i g o u r s ,  
d o  n o t  s e e  L a s t  T a n g o .  I t  i s  n o t  
g o o d  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  s e n s e  o f  
' l i g h t - h e a r t e d  o r  a c t i o n - l i k e  
e s c a p i s t  f a r e .  I t  d r a g s  i n  p a r t s  a n d  
s o m e  s a y  i t  d r a g s  t h r o u g h o u t .  
D o  n o t  s e e  i t  i f  y o u  e x p e c t  a n  
i n t e l l e c t u a l l y  t a x i n g  f i l m ,  b e c a u s e  
t h a t  a s p e c t  i s  n o t  i n  t h e  m o v i e .  I t  
h a s  s e x ,  f o u r - l e t t e r  e x p l e t i v e s ,  
f r o n t a l  n u d i t y  ( o n l y  M a r i a  
S c h n e i d e r )  a n d  i t  h a , s  a  r e p u t a t i o n .  
S i m p l y  d e c i d e  w h e t h e r  y o u  
w o u l d  w a n t  t o  s e e  i t  a s  a n o t h e r  l i n k  
i n  t h e  c h a i n ,  c i n e m a .  I  p e r s o n a l l y  
h a v e  s e e n  b e t t e r  m o v i e s  
t e c h n i c a l l y ,  c i n e m a t o g r a p h i c a l l y ,  
d i r e c t o r i a l l y  a n d  i n  a c t i n g  p e r -
f o r m a n c e s .  I n  f a c t ,  a l l  h a v e  
b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  s a m e  m o v i e .  
B u t  L a s t  T a n g o  i s  p a r t  o f  c i n e m a .  
F r o m  l e w d  t o  b r i l l i a n t ,  f r o m  
P o t e m k i n  t o  B o n z o  L a s t  T a n g o  h a s  
a  p l a c e  i n  t h e  i n d u s t r y .  C u r r e n t l y  
p l a y i n g  a t  t h e  L y r i c  T h e a t r e  i n  
K i t c h e n e r ,  t h i s  f i l m  c a n  g u a r a n t e e  
o n e  t h i n g  u p < i n  v i e w i n g :  h o w e v e r  
u n o r i g i n a l ,  a t  l e a s t  y o u  w i l l  h a v e  
a n  o p i n i o n  y o u  c a n  c a l l  y o u r  o w n .  
S t a n  M i c h n a  
T h e  C o r d  W e e k l y  
1 3  
T O  B E  
S u b m i s s i o n s  t o  T o  B e  m u s t  b e  h a n d e d  i n  n o  l a t e r  
t h a n  1 0  a m  T u e s d a y  o f  t h e  w e e k  o f  i n s e r t i o n .  T h e y  
m a y  b e  p l a c e d  i n  t h e  T o  B e  m a i l  s l o t  i n  t h e  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  o f f i c e .  ·  
T H U R S  N O V  2 9  P U B  w i t h  8 : 1 5 p m  A u c t i o n  s t a r t s  
F l o o r  U n d e r g r a d  L o u n g e  o f  
M a t h  &  C o m p u t e r  S c i e n c e  
B u i l d i n g  U  o f  W  
A b e r n a t h y  S h a g n e s t e r  S . U . B .  A d m i s s i o n  $ 1 . 0 0  D o o r  p r i z e s  
B a l l r o o m  t h r o u g h o u t  e v e n i n g  
O N  C A M P U S  R E C R U I T I N G :  W I N E  A P P R E C I A T I O N  
N o v  3 0  t h r u  t o  D e c  2  s p o n s o r e d  
b y  K I T .  P U B .  L I B .  
E r n s t  &  E r n s t  D a v i d  A s h d o w n - A  4  w k .  i n t r o  
C . M . H . A .  A N N U A L  A R T  c o u r s e  o n  b u y i n g  a n d  e n j o y i n g  
F o r  i n f o  c a l l  7 4 3 - 2 6 6 1  
A U C T I O J ' i  K n i g h t s  o f  w i n e  7 : 3 0 p m  K I T .  P U B .  L I B .  
S A T  D E C  I  O P T I M I S T  
B I N G O  7 : 5 5  p m  K I T  M E M  
A U D  
C o l u m b u s  H a l l ,  W a t e r l o o  F o r  i n f o  7 4 3 - 2 6 6 1  
K n i g h t s  o f  C o l u m b u s  H a l l ,  R e g i s t r a t i o n  f e e  $ 5 . 0 0  
W a t e r l o o  F R I  N O V  3 0  H o c k ! ! Y :  J R .  A  
7 : 1 5 p m  A c t i v i t i e s  s t a r t  R A N G E R S  V S .  L O N D O N  S p m  S U N  D E C  2  W I N T E R  C A R -
< R e f r e s h m e n t s  &  P r e v i e w )  K I T .  M E M .  A U D .  N I V A L  C O M M I T T E E  
C  
I
.  t  C H E S S  T O U R N A M E N T - 3 r d  M E E T I N G  S A C  O F F I C E  
. . . . .  m  • • •  C a m p u s  B o o k s t o r e  
I N  T H E  
D O W N T O W N  
M ! N I  
M A L L  
~jJ 
' \ "  ~ C u n t . W n e '  
I N  T H E  
D O W N T O W N  
M I N I  
M A I . L  
I M P R O V E  Y O U R  L I S T E N I N G !  
W I T H  T H I S  E X C E L L E N T  S T E R E O  S Y S T E M  
J V C  
V R - 5 5 2 1  
1 0 0  W A n  F M / A M  M U L T I P L E X  S T E R E O  R E C E I V E R  W I T H  A D V A N C E D  
" S O U N D  E F F E C T  A M P U F I E R "  S Y S T E M  S . E . A .  G I V E S  Y O U  C O M P a . E T E  
C O N T R O L  O F  S O U N D  I N  A L L  F R E Q U E N C Y  R A N G E S  - 2 2  (  + )  2 2  
W A n S  R M S  P E R  C H A N N E L  W I T H  B O T H  C H A N N E L S  D R I V E N  S I M U L -
T A N E O U S L Y .  
T H E  G A R R A R D  S L X 3 C  G a r r a r d  
T U R N T A B L E  F E A T U R E S  A  
3  S P E E D ,  F U L L Y  A U T O M A T I C  
S Y N C H R O - L A B  M O T O R  '  
W O O D E N  B A S E ,  C O V E R  A N D  
A  S H U R E  M 9 3 E  M A G N E T I C  
C A R T R I D G E  W I T H  D I A M O N D  
S T Y L U S  
' M D S  6 6 0  
O p e n  D a i l y  9  t o  6  
T h u r s .  &  F r i .  9  t o  9  
S L X - 3 C  
T H E  M D S - 6 6 0  I S  A  2 - W A Y  
A C O U S T I C  S U S P E N S I O N  S P E A K ·  
E R  S Y S T E M  T H A T  C O M P L E T E S  
T H I S  P A C K A G E .  
J V C  V R  5 5 2 1  M F G .  L I S T  
G A R R A R D  S L X 3 C  M F G .  L I S T  
2  M D S  6 6 0  S P K R S  M F G .  L I S T  
T O T A L  M F G .  L I S T  P R I C E  
S A V E  $ 1 8 8 . 8 5  
$ 4 2 9 . 9 5  
$ 1 3 9 . 9 5  
$ 1 1 9 . 9 0  
$ 6 8 8 . 8 0  
S P E C I A L  $ 4 9 9 . 9 5  
T h e  P e o p l e  F o r  " S o u n d "  I d e a s  
1 5 3  K I N G  S T .  W E S T  
P H O N E  7 4 5 - 9 7 4 1  
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* by Les Francey like the ovation the Warriors • 
* The announcer asked the got as the game started and up • 
lt people to stay off the floor as until the time they got their first : 
lt they leave so that the floor basket lying the score at 2 • 
* could be cleaned. "Who's apiece, the fans were chanting, • 
* leaving?" asked the crowd. cheering and clapping as if, • 
: The Windsor Lancers had just hypnotized by the mass • 
* finished demolishing the Hawks hysteria. il 
* and now the game everyone Egged on by their fans , the • 
* was waiting for was about to Warriors went on to squeak past • 
lt begin . The gymnasium at the the Georgians 78-66. Now I : 
• Physical Activities building at admit my knowledge about • 
* Uniwat was jammed to the basketball is somewhat limited, • 
* rafters as a standing room only but it seems to me that the Wa- • 
: crowd of over 6,000 squeezed in rriors have players which are • 
* to watch their beloved not that much better than the il 
* basketball Warriors go against Hawks' starting lineup, if in- • 
• Sir George Williams University deed any of the players on the • 
* for the Naismith championship. Warriors are better than our • 
* When the Warriors did hit the starting lineup. Even the great : 
lt floor for their warm ups, the Mike Moser did not impress me. • 
* crowd went wild <if you will Why, my former roomie plays • 
* excuse the cliche>. But ac- better than he does. However, il 
* tually , the earsplitting ovation when there are 6,000 fans il 
: the Warriors received at that shouting, cheering and clapping il 
• moment was nothing compared in unison it must do something il 
* to what was to come. to the team. It has to or else a il 
• Having spent most of my team whose talent is no better : 
lt years at WLU and sitting very than anothers would not be so • 
* uncomfortably in the poorly lit successful. • 
lt T.A. which held a capacity of I am not suggesting that WLU • 
* about 500 people, it was a new try this brand of cheering, • 
: :~~r;~~~:u~d~di~~h:.:t=~~ ~~t:~~~~~i~:l~:t~e~u~f ~~= : 
* raving mad basketball fans. My entire under graduate • 
* god: a basketball fan is mad population of WLU went out to a • 
* enough in the first place. basketball game, there would : 
* But anyway. When the still be empty seats left in the • 
* starting lineup for the Warriors gym. However, we can be • 
* was announced I suppose that consoled by the fact that when • 
* the loyal fans already had their our team wins, it does so on • 
: names memorized for no one sheer talent and desire·without • 
* could hear the names because the facade of 6,000 voices and il 
* of the noise. 12,000 hands. • 
• Finally, after the illustri6us I suppose when one goes to a • 
• Canadian National Anthem was small university, one has to look : 
• played, the game got under at all the advantages or even • 
It way. I have never in my life invent some. Oh, well, Merry • 
• heard or experienced anything Christmas. • 
* ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hockey 
Hawks comeback 
conquers Carlton 
by Rick Campbell 
Last Saturday afternoon before 
a small but enthusiastic audience 
at the Kitchener Auditorium, the 
WLU hockey Hawks staged a · 
brilliant third period comeback 
and went on to defeat the Carleton 
Ravens 9-6. The final outcome was 
not indicative of the closeness of 
the match, as with little more than 
6 minutes to go in the game, the 
Ottawa club held a 6-5 lead. 
However, at that point the WLU 
marksmen took over, leading the 
Hawks to their second victory in a 
row and their third of the season. 
By the scoring tempo 
established in the first period, a 
few bystanders were probably 
wondering whether it was a 
hockey game or the Naismith 
Tournament they were watching. 
Both teams register~d four times 
in the scoring column and would 
have had more were it not for some 
excellent saves by Phil Me-
Coleman and the Carleton goalie. 
A cheap highsticking penalty gave 
Carleton an early manpower 
advantage which they used suc-
cessfully to draw first blood when 
the game was barely two minutes 
old. Two goals by Terry Uniac in a 
space of 17 seconds quickly erased 
that lead, and when Alex Elson 
counted at 7:46, the Hawks ap-
peared to be in control. No one told 
this to Carleton, however, and they 
did their own neat little version of 
score-a-second-while-the-red-light-
is- still- burning - from - the - first, 
counting two markers in a space of 
22 seconds. A beautiful individual 
effort by Bruce Dumart at 17:02 
vaulted Hawks back into the lead 
but they misplaced it before the 
end of the period, allowing a 
Carleton player to stand unat-
tended in front of McColeman and 
then having the audacity to let him 
score while he was standing there. 
End of the first period 4-4. 
Although the period did not 
provide the makings for a tight 
defensive struggle it did provide 
the fans with an interesting and 
exciting brand of hockey, 
featuring many end-to-end rushes. 
Once again the Hawks started a 
period off with a penalty, and while 
they were shorthanded, Carleton' 
converted a precision passing play 
into a goal giving them a 5-4 lead 
early in the second period. It was 
only a few minutes later when 
Kenny Hishon weaved inside the 
Carleton blueline and evened the 
score with a blast through the 
goalie's legs . The contest 
remained deadlocked through the 
rest of the period as neither team 
seemed capable of mounting a 
sustained, organized attack . 
Through scrambles and erratic 
passing, both teams were again 
provided with numerous scoring 
chances, but failed to capitalize. 
The WLU forwards showed a 
strange reluctance to engage in the 
heavy going in the second period, 
but the aggressive play of 
defensemen, Ast, Baldwin, 
Hogevin, and Stumph kept the 
Carleton players with their heads 
up. 
The Ottawa club again took the 
lead early in the third period. A 
delayed penalty to WLU gave the 
Ravens an extra man advantage 
and they finally banged the puck in 
from just off the edge of the crease 
at 6:09. The Hawks forwards 
started pressing, working much 
harder than the previous two 
periods and this hard work paid off 
And thats the truth! 
in Elson's second goal, 
the game again. 
ahead for good at 15:11 
Hishon hit for his 
rebound off a Chris 
Dennis Schooley 
score to 8-6, bursting 
right wing and sliding 
past the Carleton 
seemed to have 
angles all day. He could 
blamed for the final goal 
he was indulging in a 
Galorade on the bench 
Stumpf backhanded the 
. length of the ice into 
Carleton cage for the 
score Hawks 9 Carleton 
win for the Hawks 
game to watch. 
more exciting than 
Bowl. its prime time 
it wasn't raining 
Auditorium. 
This year 
Directors of the 
of Publications 
obtained the 
Forde Studios of 
chener as WLU 
photographers. 
Directors decided 
Forde could offer 
graduate the 
combination of 
service and 
portant of all 
your photograph 
taken at Fordes 
will autom 
submit a black 
white glossy to 
yearbook and you 
be included on 
composite. 
All photos wit 
taken at their 
located at 259 
will not be 
published 
until Jan.l 
1974. 
c 
g o a l ,  w h i c h  t i e d  
.  H a w k s  w e n t  
a t  1 5 : 1 1  w h e n  K e n  
h i s  s e c o n d  o n  a  
B a l d w i n  b l a s t  
i n c r e a s e d  t h e  
d o w n  t h e  
s l i d i n g  t h e  p u c k  
t o n  g o a l i e  w h o  
t r o u b l e  w i t h  h i  
l t e  c o u l d  h a r d l y  b e  
f i n a l  g o a l  t h o u g h  a  
n g  i n  a  s l u r p  o r  
b e n c h  w h e n  J o e  
t h e  p u c k  t h e  
i n t o  t h e  e m p t y  
t h e  H a w k s  F i n a l  
C a r l e t o n  6 .  A  g o o d  
a w k s  a n d  a  g o o d  
h .  P r o b a b l y  m u c h  
t h a n  t h e  C o l l e g e  
t i m e  r i v a l .  B e s i d e s  
r a i n i n g  i n  t h e  
· v e  
y e a r  t h e  
o f  t h e  B o a r d  
a t i o n s  h a v e  
s e r v i c e s  o f  
i o s  o f  K i t ·  
W L U  g r a d  
h e r s .  T h e  
d e c i d e d  t h a t  
l d  o f f e r  t h e  
t h e  b e s t  
o f  p r i c e ,  
m o s t  i m ·  
a l l  q u a l i t y .  I f  
r a p h  i s  
F o r d e s  t h e y  
t o m a t i c a l l y  
b l a c k  a n d  
s y  t o  t h e  
y o u  w i l l  
e d  o n  t h e  
b e  
d  
n . l 7 ,  
N a i s m i t h  C l a s s i c  
Ha w k s  D e f e a t e d  
i n  c o n s o l a t i o n  f i n a l  
e r t h T h o r t o n  a n d  B o b  E v a n s  
t h e  \ a i s m i t h  B a s k e t b a l l  
c  l a s t  w e e k e n d ,  a t  t h e  
I l l '  o f  W a t e r l o o  t h e  G o l d e n  
w e r e  d e f e a t e d  b y  W i n d s o r  
n s o l a h o n  f i n a l  1 0 2 - 6 6 .  T h e  
f a i l e d  t o  g e t  u n t r a c k e d  i n  
f  1 h e 1 r  g a m e s .  
p 1 t c  R o d  D e a n ' s  2 4  p o i n t s  i n  
t  g a m e  a g a i n s t  O t t a w a ,  t h e  
w e r e  u n a b l e  t o  m o u n t  a n y  
e d  o f f e n s e  a s  t h e y  w e r e  
d  8 5 - 7 2 .  I n  t h e i r  s e c o n d  
t h e  H a w k s  o u t l a s t e d  
L ' n i v e r s i t y  9 2 - 8 8  a s  a g a i n  
l e d  a l l  s c o r e r s  w i t h  2 7  p o i n t s  
R 1 c k  T h o m p s o n  a n d  B e r t  
' o o k  h a d  2 1  a n d  1 7  p o i n t s  
.  T h e  H a w k s  w e r e  
o u t c l a s s e d  a g a i n s t  
r  a n d  n o  o n e  c o u l d  b e  
o u t  a s  h a v i n g  a  p a r -
l y  g o o d  g a m e .  
t o u r n a m e n t  w a s  w o n  b y  t h e  
m t y  o f  W a t e r l o o  w h o  
t e d  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s  
1 t y  7 7 - 6 6  a s  W a t e r l o o ' s  
, J o s e r  s c o r e d  5 2  p o i n t s  i n  t h e  
T h e  t o u r n a m e n t  a l l - s t a r  
o n s 1 s t e d  o f  M o s e r  a n d  E d  
o f  W a t e r l o o  a n d  P e l z e r  o f  
r g e  W i l l i a m s  a s  f o r w a r d s .  
u a r d s  w e r e  B r e t h e l  o f  S i r  
1 \ ' i l l i a m s  a n d  C o u l t h a r d  o f  
I t  w i l l  r e m a i n  a  m y s t e r y  
h o w  R o d  D e a n  w a s  
w h e n  t h e  s e l e c t i o n s  w e r e  
C •  
-
- -
phot~~ancey 
. . . . .  
J . M . S .  
E l e c t r o n i c  L t d  
- Q U A L I T Y  S E R V I C E  -
+  
E x c e l l e n t  S t e r e o  E q u i p m e n t  
o f  a l l  m a k e s  
W E E K L Y  l O A M  t o  9 P M  
S A T  l O A M  t o  6 P M  
s ·U N D A Y  M Y  D A Y  O F  R E S T  
3 7  K I N G  W .  W A T E R L O O  
r e g u l a r  s e a s o n  g e t s  u n -
D c c e m b e r  I  f o r  t h e  H a w k s  
t r a \ · e l  t o  B r o c k .  T h e y  f a c e  
i n  a n o t h e r  a w a y  g a m e  o n  
5 .  
M o s e r ,  n u m b e r  5 3  o f  t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s ,  g o e s  u p  a g a i n s t  a  
G e o r g i a n  p l a y e r  i n  t h e  f i n a l  g a m e  o f  t h e  N a i s m i t h  C l a s s i c .  
WA T E R L O O  S Q U A R E  
P E T  S H O P  
7 4 3 - 6 9 2 1  
ST A N L E Y  P A R K  
P E T  S H O P  
7 4 3 - 0 6 8 1  
S T U D E N T  D I S C O U N T  1 0 %  
( E X C E P T  O N  S P E C I A L S )  
a l l  k i n d s  o f  
p e t s  a n d  s u p p l i e s  
C O N C E R N E D  
A B O U T  A  C A R E E R ?  
A F T E R  C H R I S T M A S  
A  NO N - C R E D I T  C O U R S E  I N  
C A R E E R  D E V E L O P M E N T  
R e g i s t e r  N O W  
T h e  P l a c e m e n t  O f f i c e  
St u d e n t  S e r v i c e s  B u i l d i n g  
/  
I B M ?  
L e t ' s  t a l k  
a b o u t  i t  
I B M  C a n a d a  L t d .  n e e d s  
p e o p l e  t o  w o r k  i n  a n  e n v i r o n -
m e n t  t h a t ' s  a l w a y s  i n t e r e s t i n g ,  
a n d  o f t e n  d e m a n d i n g ,  b u t  
n e v e r  d u l l .  
W e  n e e d  t e c h n i c a l l y -
o r i e n t e d  p e o p l e  a n d  p e o p l e -
o r i e n t e d  p e o p l e .  W e  n e e d  
t h i n k e r s  a n d  w e  n e e d  d o e r s .  
I n t e r v i e w s  o n  J a n .  1 6  
O u r  r e c r u i t e r s  w i l l  b e  
c o m i n g  t o  c a m p u s  s o o n ,  t o  
t a l k  w i t h  p e o p l e  w h o  t h i n k  t h a t  
t h e y  c o u l d  h a v e  a  f u t u r e  w i t h  
I B M .  I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s e t  u p  
a  m e e t i n g ,  t e l l  y o u r  c o l l e g e  
P l a c e m e n t  O f f i c e ,  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e  g i v e  t h e m  a  c o p y  o f  
y o u r  p e r s o n a l  r e s u m e .  T h e n  
l e t ' s  t a l k  a b o u t  i t .  
I B M e  
I B M  C a n a d a  U d .  
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Black 
brush winged 
I fly in 
jets of dirty air, 
Over harsh 
steady lights of 
blue and white glare, 
Through an innocuous 
fog of 
sky. 
Chiaroscuro Page 2 
Crow 
My antique dog was 
Departed from 
As the 
Innocent 
Smile, 
Leaving the time 
of 
Vice in 
Early Morning. 
,, 1  
~' 
, _ . \  
. . , . , . .  
J . B .  
I  g a z e  f r o m  m y  w i n d o w  
O n  y o u  
S t a n d i n g  i n  t h e  s t r e e t  
W a i t i n g  
F o r  y o u r  s i s t e r  
S t a n d i n g  i n  y o u r  g r a c e f u l  p o s e  
Y o u r  t h u m b s  h o o k e d  i n  y o u r  
" M o d  P a n t s "  
T a p p i n g  y o u r  " g r o o v y "  s h o e s  
S h a k i n g  y o u r  f e a t h e r y  h a i r  
T h a t  w a s  d o n e  i n  a  U n i - s e x  s h o p  
I n  T o r o n t o ,  
U s i n g  t h e  o b s c e n e  w o r d s  y o u  k n o w  s o  
W e l l .  
A n d  I  w o n d e r  w h a t  y o u  w o u l d  l o o k  l i k e  
S t a n d i n g  t h e r e  
S t a r k  n a k e d , .  
W i t h  a  b r u s h - c u t .  
B i g  S h i t .  
A n o n  Y  M o u s s e r  
P a g e  3  C h i a r o s c o  
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You 
wanted me to hear 
Your 
interpretation of Dvorak's No. 5 
so much, that 
You 
followed me around, clutching 
onto your ancient fiddle 
in a brown paper bag. 
And when I stopped to 
listen, 
You, 
played on and on-eternally, 
Forgetting 
to stop and 
Listen 
to my tunes for awhile. 
So 
I hope you enjoy 
your concert in 
Verdi's. Operetta of C minor 
I guess 
You're still 
playing catchy tunes 
in front of 
distinguished audiences, 
while slurping up 
your noon day gruel 
in an Ontario Hospital dining hall. 
Irving 
. . .  
T h e r e  i s  a  t e a r  o f  t h e  r a i n  
o n  t h e  s a d  o n e s  
e v e r y t i m e  t h e y  s h a t t e r  
t h e i r  s m i l e s  
S h a r e  t h e  w i s h  o f  t h e  s u n  
f o r  t h e  s a d  o n e s  
e v e r y t i m e  t h e y  w a n t  b a c k  
t h e i r  s m i l e s .  
P a u l  C h r i s t e n s e n  
. .  
. .  
P a g e  5  C h i a r o s c u r o  
I  
I  
"I am!" 
I cried; 
And the darkness of the night 
And the silence of my room 
Screamed back, 
"So what? 
So are we, ... " / 
Chiaroscuro Page 6 
Anon Y Mousser 
If I were to tell you that I love you 
Would you laugh 
As the whole world has laughed? 
Or would you cry 
All the tears that I have cried 
Before I was able to say 
What a million others have said before? 
Or would you run 
As the whole world has ran-
away? 
I 
Cheryl Aschick 
C h e r y l  A s c h i c k  
H e  w o n d e r s  
W h y  
T h i n g s  d i d n ' t  
c  1  i  c  k  
H e  s a y s  
S h e  w a s  
T o o  
c o l d .  
H e  s a y s  s h e  w a s  
t o o  
H e  h a s  
N e v e r  
c o n s i d e r e d  t h a t  s h e  
M i g h t  
H a v e  g o t t e n  
T I R E D  
O f  s t a n d i n g  
i n  t h e  m i d d l e  
W i t h  n o  c l o t h e s  o n .  
d i s t a n t .  
o f  t h e  r o a d  
A n o n y m o u s  
P a g e  7  C h i a r o s c u r o  
"Who are you", the Muses taunt me, "To wield your pen in 
such a pretentious manner?" 
HMR 
Chiaroscuro is published as a supplement 
.to the Cord Weekly. 
Editor -Gail Harwood 
Assistant Editor -Jan Brodie 
Photography -Dan Reid 
Layout -Harwood, Brodie, Howard, and 
Reid 
The editors of Chiaroscuro would like to 
ijlank all those who helped to put this 
publication together. Special 
acknowledgement goes to Dan Reid for his 
fine creative photography, and to Warren 
Howard for his sapient advice. Most of all 
we are indebted to you the poets who gave of 
their creative energy to form the body of 
Chiaroscuro. -
Next scheduled publication date ~s the 
middle of February. Would all interested 
literary artists please submit their works to 
the Cord office as soon as possible. 
